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LISTA DE LOS SRES. CONCEJALES 
EN EL BIENIO DE 1881 Á 1883. 
A lcalde, Presidente del Exorno, Ayuntamiento. 
limo. Sr. D . Carlos Dcávila Bertololi. 
Tenientes de Alcalde. 
1. ° D. Miguel Sánchez Pastor. 
2. ° D. Enrique Jiménez Romero. 
8.° D. Lorenzo Castilla de Cos. 
4. ° D. Juan José Cabello Baena. 
5. ° D. Nicolás Vida Barranco. 
6. ° D. José Ginés Rodríguez. 
7. ° D. Ildefonso González Solano. 
8. ° D . Joaquin Avancmo Scotto. 
9. ° D. Lucas Sánchez Aguilar. 
10.° D. Francisco Segalerva Linares. 
Síndicos. 
D. José Ruiz González. 
D. Marcos Durán Pérez. 
Concejales. 
D. Rafael Rivera Valentín. — 
D. José Rubio Salinas. *~ 
D. Ramón Conde Rodríguez.— 
1). Nicasio Calle Rubio. 
D. Cristóbal Martin Navarrete 
D. Felipe Martínez Padilla -
D. Diego Martin Martes. 
D. Francisco Berrocal Moreno. — 
D. Marcos Pérez Payan. 
D. José Garrido Burgos. 
D. Wenceslao Díaz Fernandez. 
T). Enrique Herrera Molí. 
D. Juan Tejero Misales. 
D. Pedro A. González de la Vega."-
D. Juan Tejón Rodríguez. <-
D. Francisco M . Carbonell Huesca. 
H. Francisco García Aguilar. — 
D. Joaquín Herrera Fajardo. 
D. Enrique Muñoz Madueño.— 
D. Melchor tierrero Estepoñan. 
D. José López Díaz. 
D , Francisco de P. Luque Morales. 
D . Tomás Trigueros Trigueros. 
D. Fernando Carreras López. 
D . Adolfo Sánchez Beltrano. 
I ) . Joaquín Ortega Sotomayor. 
D . Mignel Dénis Corrales. ^ 
D. Leopoldo Heredia Livermore. 
D . Carlos Zalabar do Pastor, 
Secretario en propiedad de la Corporación . 
D. José Miaría López y Garda. 
Capellán de la Ciudad. 
D. José Pelaez Bermarr, 
Comisiones elegidas por el Edocmo. Ayuntamiento. 
Ag-nas ele T o f r O m o l l n ó s . 
.D. Carlos Dávila Bertololi. 
I ) . Enrique Jiménez Romero. 
D. Juan J. Cabello Baena. 
1). José Rubio Salinas. 
D. Felipe Martínez Padilla. 
l í e n o f i c o n e i a , y Sanitlad. . • 
I ) . Carlos Dávila Bertololi. 
D. Nicolás Vida Barranco. 
D. Joaquín Avancino Scotto. 
D. Rafael Rivera Valentín. 
D. Juan Tejero Misales. 
D. Juan Tejón Rodríguez. 
• 
Í5oiM.lbei,os. 
D. Carlos Dávila Bertololi. 
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D. Lorenzo Castilla de Cós. 
D. José Garrido Burgos. 
D. Francisco de P. Laque. 
D. Miguel Dénis Corrales. 
Cárcel. 
D. Carlos Dávila Bertololi. 
D. Ildefonso González Solano. 
D. Lucas Sánchez Aguilar. 
D. Francisco de Segalerva Linares, 
D. Adolfo Sánchez Beltrano. 
Ceiixentorios. 
D. Carlos Dávila Bertololi. 
D. Miguel Sánchez Pastor. 
D. Marcos Duran Pérez. 
D. Marcos Pérez Payan. 
D. Adolfo Sánchez Beltrano. 
D. Joaquín Ortega Sotomayor. 
Oonsn iioos. 
D. Carlos Dávila Bertololi. 
D. Enrique Jiménez Bomero. 
D. José Rubio Salinas. 
D. Nicasio Calle Rubio. 
D. Diego Martin Hartos. 
D. Joaquín Herrera Fajardo. 
D. Melchor Herrero Estepoñan. 
D e s v i a c i ó n ele Otiacialmedina, . 
I ) . Cárlos Dávila Bertololi. 
D. Nicolás Vida Barranco. 
D . Enrique Herrera Molí. 
.Elecciones. 
D. Garios Dávila Bertololi. 
D. Rafael Rivera Valentín. 
D. Felipe Martínez Padilla. 
E n s a n c l i e . 
D. Cárlos Dávila Bertololi. 
D. Enrique Jiménez Romero. 
D. Nicásio Calle Rubio. 
D. Diego Martin Martes. 
1). Wenceslao Biaz Fernandez. 
JLCvaluacion y I:lei>ai*tii i i iento. 
D. José Ginés Rodríguez. 
D. Wenceslao Diaz Fernandez. 
B. Juan Tejón Rodríguez. 
D. Francisco Garcia Aguilar. 
B. Cárlos Dávila Bertololi. 
D. Nicolás Vida Barranco. 
D. Lucas Sánchez Aguilar. 
D. Francisco Segalerva Linares. 
D. Felipe Martínez Padilla. 
D. Wenceslao Diaz Fernandez. 
D. Pedro A. González de la Vega. 
D. Miguel Dénis Corrales. 
D. Leopoldo Heredia Livermore. 
L'uontes y Oa.fierit is . 
D. Carlos Dáyila Bertololi. 
D. Juan J. Cabello Baena. 
D. Ramón Conde Rodríguez. 
D. Cristóbal Martin Navarrete. 
D. Diego Martin Martos. 
Gruarclia Municipal ~y Sei'enos. 
D. Carlos Dávila Bertololi. 
OoiniíSivx'ios IiiHpoetoi*es. 
D. Diego Martin Martos. 
D. Wenceslao Diaz Fernandez. 
HaciendLa y I*resupu.estos. 
D. Cárlos Dávila Bertololi. 
D. Enrique Jiménez Romero. 
D. José Rubio Salinas, 
D. Nicasio Calle Rubio. 
D. Joaquín Herrera Fajardo. 
Inspec to res ele camxag-es. 
D. Carlos Dávila Bertololi. 
D. Lucas Sánchez Aguilar. 
D. Francisco M . Carbonel Huesca. 
D . Enrique Muñoz Madueño. 
D. Melchor Herrero Estepoñan. 
D. Tomás Trigueros Trigueros. 
D. Fernando Carreras López. 
D. Adolfo Sánchez Beltrano. 
I n s p e c t o r ele l a Oasa C a p i t a l a f . 
D. Nicolás Vida Barranco. 
J u n t a l o c a l d.e I s t r a c c i ó n pú lb l i ca , 
D. José Ruiz González. 
D. Juan Tejón Rodríguez. 
J u r í d i c a . 
D. Cárlos Dávila Bertololi. 
D. Lucas Sánchez Aguilar. 
D. Marcos Durán Pérez. 
D. Rafael Rivera Valentín. 
D. José Rubio Salinas. 
D. Enrique Herrera Moli. 
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D. Pedro A. González de la Vega. 
D. Miguel Dénis Corrales. 
D. Miguel Sánchez Pastor, 
D. Juan J. Cabello Baena. 
D. Ramón Conde Rodríguez. 
IMCat ade ro . 
D. Carlos Dávila Bertololi. 
D. Lorenzo Castilla de Cós. 
D. José Ginés Rodríguez. 
D. José Garrido Burgos. 
1). Francisco Garcia Aguilar. 
D. José López Diaz. 
Mercados . 
D. Cárlos Dávila Bertololi. 
D. Enrique Jiménez Romero. 
D. Cristóbal Martin Navarrete. 
D. Diego Martin Martes. 
D, Enrique Herrera Molí. • 
D. Juan Tejero Misales. 
O r n a t o . 
D. Cárlos Dávila Bertololi. 
D. Miguel Sánchez Pastor. 
D. Enrique Jiménez Romero. 
D. José Rubio Salinas. 
D. Cristóbal Martin Navarrete. 
D. Pedro A. González de la Vega. 
•11 
O b r a s p í i lb l i cas . 
D. Carlos Dávila Bertololi. 
D. Miguel Sánchez Pastor. 
D. Enrique Jiménez Romero. 
D. Lorenzo Castilla de Cós. 
I ) . Francisco Berrocal Moreno. 
D. Marcos Pérez Payan. 
D. José López Diaz. 
Paseos y A l a m e d a s . 
D. Cárlos Dávila Bertololi. 
D. Nicolás Vida Barranco. 
D. Ildefonso González Solano. 
D. Lucas Sánchez Aguilar. 
D. José Ruiz González. 
D. Enrique Herrera Molí. 
I ) . Juan Tejero Misales, 
D. Pedro A. González de la Vega. 
D. Francisco M . Garbonell Huesca. 
D. Tomás Trigueros Trigueros. 
i*riestos p ú b l i c o s . 
D. Cárlos Dávila Bertololi. 
D. Ildefonso González Solano. 
D. José Ruiz González, 
D. Cristóbal Martin Navarrete. 
D. Enrique Herrera Molí. 
D. Francisco M . Garbonell. 
D. Enrique Muñoz Madueño. 
— 12— 
D. Marcos Darán Pérez. 
P o l i c í a , XJjrTbana,. 
D. CárlosDávila Bertololi. 
D. Lorenzo Castilla de Cós. 
D. José Ginés Rodríguez. 
D. Joaquín Avancino Scotto. 
D. Cristóbal Martin Navarrete. 
D. Marcos Pérez Payan. 
D. Francisco M . Carbonel. 
D. Enrique Muñoz Madueño. 
D. Carlos Dávila Bertololi. 
D. Enrique Jiménez Romero. 
Q u i n t a s . 
D. Carlos Dávila Bertololi. 
D. Joaquín Avancino Scotto. 
D. Francisco Segalerva Linares, 
D. Rafael Rivera Valentín. 
D. Felipe Martínez Padilla. 
D. Diego Martin Martes. 
Maes t ros do Coremonias . 
D. José Garrido Burgos. 
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D. José Rubio Salinas. 
Vocales natos dLe todas las Oomis ion es. 
Los Sres. Síndicos. 
Escuelas púTblicas p a r a l a edncacioM. dLe n i ñ o s . 
. . San Telmo. Practica Normal . 
Ntra. Sra. del Carmen. . 
San Andrés Barrio de Huelin. 
San Agustín Callejones, 35. 
Ntra. Sra. de la Asunción. Pulidero, 17, 
El Salvador. . . 
San Rafael Llano del Mariscal, 22. 
Ntra. Sra. de los Dolores. Refino, 44. 
Sta. Ana Victoria, 1.° 
San Ciríaco y Sta. Paula . Coracha 14. 
San Pedro Barriada del Palo. 
Escuelas púTblicas p a r a l a i n s t r u c c i ó n de n i ñ a s . 
Práctica Normal . . 
Ntra. Sra. de la Victoria 
Stma. Trinidad. . 
San Antonio. . . 
Sta. Cruz y San Felipe. 
Purísima Concepción 
San José. 
San Juan Nepomuceno, 
Santos Reyes . 
Sta. Teresa de Jesús 
La Encarnación. . 
San Telmo. 
Angel 2.°, 2. 
Oármen, 2. 
Llano del Mariscal, 26. 
Victoria, 140. 
Ollerías, 47. 
Salinas, 18. 
Muro de Espartería. 13. 
Cortina del Muelle, 106. 
Barriada del Palo. 
- 1 4 -
l^oi ie í icoj ie i í i y- SailidadL. 
Facultativos titulares encargados de la asistencia de 
enfermos pobres. 
Nombre 
de los facultativos. 
D. Francisco Monti-
11a Fernandez . 
» Juan Navas Ruiz 
» José Pérez La-
guna. . 
» Inocente Marti 
nez Valdecantos 
» Luis Criado Leen 
» BaltasardeSola. 
» Enrique Villalo-
bos . 
» Cándido de Sa-
las . . , 
» Francisco Reina 
» Eduardo Consi-
glieri . 
» Pedro Sánchez 
Rivas . 
Domicilios. 
Alvarez, 24. 
Torrijos, 8 . 
Aventureros, 8 
y 10 . . 
S. Juan.de Dios 
Muro S. Julián 
Muro S. Julián 
Parroquias. 
Sagrario. 
Sto. Domingo. 
San Juan. 
Santiago. 
San Felipe. 
Merced. 
Mártires y Cárcel. 
San Pablo. 
San Pedro. 
Barrios del Bultoy 
Huelin. 
Barriada del Palo. 
— 15— 
M a t r o n a . 
D.1 Amalia Ruano Marengo, Comedias 26. 
Oasas de Socor ro . 
Hospital Noble.—Facultativo, D. Ramón Martin. 
(D. Manuel Torres. 
Practicantes. jD. Manuel Gómez Gime-
( nez. 
Conserge, 
Capuchinos. .—Facultativo, D. Antonio Argamasilla. 
(D. Diego Vega Osuna. 
Practicantes.Id. Cristóbal SanchezTri-
( güeros. 
Conserge, Fernando Criado. 
Ftientecíllas .—Facultativo, D. Fernando Viana Cár-
, denas. 
, (D. Juan Garcia Goba. P r a c t i c a n t e s . ^ . n - A (D. francisco Criado. 
Conserge, José Peñuelas. 
Oemente r ios . 
Sani¥w7'«g/.—Capellán encargado, D. Pedro Moreno Fer-
nandez. 
Comisionado. . . . D. Adolfo Chacan. 
Guarda D. Francisco Gómez. 
Han /íVí//^/.—Capellán encargado, D. Manuel Astorga 
Astorga. 
Comisionado. . . . D. Luis Pérez López. 
Guarda . . . , . . D. José Romera. 
— 16— 
Mex*ca<io do A l fonso X I I . 
Administrador, D. Ambrosio Fernandez. 
Conserge, D. Modesto Olarte. 
Matac loro . 
Administrador, D. Antonio Maldonado. 
T , , (D. Cristóbal Vela. 
eiraes63 1D- M i ^ e l PascuaL 
' '(D. José Alvarez Pérez. 
Pesador, ü . Juan Cabruja. 
Inspec to res de s e r v i c i o s ni ixnic ipales . 
D. Juan López Martin. 
D. Emilio Garcia Barranco. 
D. Manuel Nogueira. 
Ofic inas m u n i c i p a l e s . 
Secretaria. 
D. José M.a López y darcia, secretario. 
D. José Almendro, oficial auxiliar. 
D. Eduardo Benitez, escribiente. 
D. Andrés Ruiz Leiva, id . 
Sección 1 .a 
D, Pablo Velasco Bombarely, jefe. 
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D. Luis Rodríguez Revelo, oficial. 
D. Demetrio M.a Blazquez, oficial auxiliar. 
D. José M.aSanchez déla Campa, id. id. 
D. Arturo Diaz Puig, id. id . 
D. Diego Duran y Molina, escribiente. 
D. Félix de Aguilar Gronzalez, id. 
D. Antonio Navarro Segalerva, id. 
D. Camilo Mellado Espejo, id. 
D. José López Cerezo, id. 
D. Guillermo Garcia Luque, id . 
D. Manuel López Martin, id. 
D. José Daffari Martínez, id. 
D. Jacinto Conejo Rosales, id. 
D. Andrés Pons Garcia, id. 
Juan RÍOS Garcia, portero. 
Sección 2.a 
D. Rafael Robles y Solano, 
D. Manuel Diaz Diaz, 
D. Salvador Beltran y Rengel 
ü . Adolfo Traverso Almendro 
D. Fernando Ferri Garcia, 
D. Francisco'Lody Zapata, 
D. Eduardo Maria Lody, 
D. José López Rosales, 
D. José Diaz Diaz, 
D. José Martin Navarrete, 
D. Juan de Dios Siles, 
D. José Carrasquilla Baeza, 
D. Juan Bautista Rivas, 
D. Rafael Sánchez Oviedo, 
D. Feliciano Jurado Borrego, 
jefe., 
escribiente. 
, oficial 1.° 
, escribiente, 
id . 
oficial 2 ° 
éscribiente. 
oficial 3.° 
escribiente. 
oficiaí4.0 
escribiente* 
oficial axiliuar. 
id. id. 
escribiente, 
id . 
18-
D. Luis .Traverso Montero. 
D. Ramón Antolinez Moyano. 
D. Joaquín Jurado Canela. 
D. José Caro Valderrama. 
1><>J'L<M-<>S de l a A.lcalcl£a,. 
Francisco Som. 
Francisco Rueda. 
Felipe Llora. 
S e c r e t a r í a de l a A l c a l d í a . 
D. Francisco Margarit, secretario. 
D. Carlos Navarro, escribiente. 
D. José Delgado, id. 
D. José Avala, id. 
Enrique Martin, portero. 
C o a t a d a r í a . 
D. Diego Suarez Pizarro, contador. 
D. Eugenio Garcia Medina, oficial. 
D. Fernando Carrera López, au xiliar. 
D. Francisco Conejo Rosales, escribiente. 
D. Francisco Morales Ramos, id. 
D. Rafael Ogalla Giaz, id. 
D. Federico Montilla, id. 
D. Mariano Suarez, id . 
D e p o s i t a r í a . 
D. Luis de Segalerva y Sierra, depositario. 
A.vclii"vo. 
B . Nicolás Gutiérrez y Morales, archivero. 
S e c c i ó n ele fbi*jniacioii y liquid-acion. ele cuentas . 
D. Enrique Gómez de la Tia, jefe. 
D. Mariano Vidondo Sanmillan, oficial auxiliar. 
D. Mariano López Madrigal, escribiente. 
S e c c i ó n de li<iiii<lacion. ele "bienes de p rop ios . 
D. Luis Traverso Almendro, oficial. 
I ) . Francisco Suarez Peralta, escribiente. 
D. Enrique Morales Pasano, id. 
OTbras pxílblicas y Ag-uas. 
D. Joaquín de Rucoba y Octavio de Toledo, arquitecto. 
D. Rafael Ruiz Fernandez, delineante. 
D. Francisco Romero Fernandez, id . 
D. Antonio Ruiz Jiménez, id. 
D. Vicente Gazul Alvarez, escribiente. 
B . Pedro Cabello Baena, aparejador y fontanero. 
D. Andrés Cuervo González, sobrestante, 
Domingo Vázquez, portero. 
—20— 
F i e l A l m o t a c é n . 
D. José Almaran y Valderrama. 
P a r r o q u i a s <lo M á l a g ' a 
expresándose los "años de su creación, nombre de los párrocos 
y número de campanadas con que indican el lugar donde 
acontece algún incendia. 
Parroquias. 
Años 
de su 
crea-
ción. 
Sagrario . 
Santiago . 
Mártires . 
San Juan . 
San Pablo. 
San Pedro. 
Merced. . 
San Felipe. 
Sto. Domingo. 
1487 
1490 
1528 
1487 
1833 
1833 
1841 
1841 
1841 
Nombres de los señores 
párrocos. 
D. Antonio Paris Prieto . 
D. Francisco de P. Urbano 
D. Juan Mallorgas Mora . 
D. José M.a Caballero. . 
D. Francisco Vega Gutiérrez 
D. Eduardo Maesso Campos 
D. José Fernandez Quintero 
D. Francisco Muñoz Madueño 
D. Federico González Solano. 
Num. 
de 
campa-
nadas. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
21 
T é r m i n o m u n i c i p a l ele M i l l a g i l 
dividido en diez distritos y número de habitantes en los mismos 
según el padrón de 1880-81. 
PRIMER DISTRITO. 
A cargo del Sr. Teniente de Alcalde 
NOMBRE DE L A S C A L L E S . 
Cuartel fl.0 
Agujero 
Camas . 
Guadalmedina desde el Puen-
te de Sto. Domingo áMarti-
ricos . ., . . . . . 
Mesón de la Victoria . 
Muro de Pta. Nueva . 
Plaza y Pasillo de Pta. Nueva, 
Sabanillas 
Cuartel S.0 
Cintería . 
Higuera . 
Hinojales 
Marqués. 
HABITANTES. 
141 
248 
» 
87 
186 
268 
108 
59 
132 
86 
242 
TOTAL 
por 
cuarteles, 
...1038 
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NOMBRE DE L A S C A L L E S . HABITANTES 
Mezquitilla 
San Juan 
Zapateros 
Cuartel 3.° 
Arrióla . . . 
Atarazanas . . . 
Guadalmedinadesde el Puente 
de Tetuan al de Santo Do 
mingo. 
Herrería del Rey . 
Hoyo de Esparteros 
Pasillo de Atocha . 
Pastora . . . . 
Plaza ele la Albóndiga 
Puerta del mar. 
Santo Domingo. 
Cuartel 4.° 
Alameda Hermosa. 
Id. Principal. . 
Id. de los Tristes . 
Espigón y Chozas . . , . 
Guadalmedinadesde el Puente 
de Tetuan hasta el mar. . 
Panaderos . . . . . . 
347 
42 
144 
103 
» 
117 
73 
105 
21 
82 
134 
317 
74 
465 
223 
9 
TOTAL 
por 
c ú m e l e s . 
.930 
1096 
•23— 
NOMBRE DE L A S C A L L E S . 
Peligro . 
San Lorenzo, 
Vendeja . 
Cuartel 5.° 
Banda del mar . . 
I^arroso . . . . 
Casas de Campos . 
Id. de Somera . 
Comisario . 
Martínez. . 
Mediterráneo . 
Pasaje de Lários 
Pescadería . 
Pescadores . . 
Repeso . . . 
Cuartel O.0 
Acera de la Marina. 
Carros . . . . 
Casas Quemadas . 
Esplanada del Puerto 
Muro de Espartería 
Cuartel 7.° 
Almacenes . . . 
HABITANTES. 
183 
66 
75 
26 
160 
135 
28 
31 
129 
45 
25 
223 
80 
27 
62 
28 
167 
16 
143 
120 
TOTAL 
por 
cuarteles. 
1179 
909 
4J6 
— 2 4 -
NOMBRE DE L A S CALLES. 
Cobertizo de Carnecerías 
Concepción . 
Duende . . . . 
Espartería (Calleja de) 
Esparteros . 
Mesón de Velez. 
Nueva . . . . 
Pasaje de D. Luciano 
Postas . . . . 
Salinas . . . . 
San Juan de los Reyes y Gato 
Cuartel H.0 
Compañía . . . . 
Especerías, Carnecerías y Cis 
ñeros . 
Fajardo . 
Horno . 
Marchante 
Monzalyez 
Santos . 
Cuartel 9 
HABITANTES. 
6 
29 
32 
59 
242 
10 
395 
31 
147 
193 
161 
478 
336 
75 
66 
36 
27 
73 
TOTAL 
por 
cuarteles, 
Fresca . 
Fraile (Del) . . 
Pasaje de Alvarez 
39 
30 
65 
...1425 
...1091 
- 2 5 -
I O 
NOMBRE DE L A S CALLES. 
Plaza de la Constitución 
Siete Revueltas. 
Toril 
Cuartel I O . 
Bolsa. . . 
Cobertizo de S. 
Desengaño . 
Juan de Dios 
Plaza de D. Juan Diaz 
Plaza del Obispo . 
Perro (Del) . . . . 
Postigo de los Abades. 
San Bernardo el Viejo. 
Vizcaíno 
HABITANTES, 
147 
200 
119 
214 
58 
238 
58 
90 
54 
108 
145 
29 
TOTAL 
por 
cuarteles, 
.600 
994 
TOTAL. 9878 

SEÜUNDO DISTRITO. 
A cargo del Sr. Teniente de Alcalde 
NOMBRE DE L A S C A L L E S 
Cuartel I I . 
1 1 
TOTAL 
por 
cuarteles. 
Afligidos. . . . 
Cañón . . . . 
Carmelitas . . . 
Cister 
Correo viejo. 
D. Juan de Málaga. 
Duque de la Victoria 
Molina Lario . . 
San Agustín. . 
San José. 
San Juan de Dios . 
Sta. Maria . . . 
Cuartel fl£. 
Alcazabilla . 
Cortina del Muelle. 
Estudiante . 
Pájaro . . . . 
Pozo del Rey . . 
37 
92 
115 
306 
105 
111 
227 
123 
122 
48 
245 
470 
411 
460 
89 
205 
573 
...2001 
- 2 8 . 
1 3 
1 4 
NOMBRE DE L A S C A L L E S . HABITANTES. 
Postigo de San Agustín 
Rebanadillas 
San Miguel . . . . 
Santiago. . . . . 
Silla 
Cuartel 13. 
Arco del Cristo. . 
Banda del mar . . 
Cuartos de Granada 
Granada (Callejón de) 
Haza 
Juego de Bolas. 
Torre del Tiro . 
Torre de la Vela . 
Cuartel 11. 
Camino de la Farola . 
Casas de la Playa . 
Coracha 
Herrería (Callejón de la) . 
Isleta. . . . . 
Muelle Viejo, y Camino hasta 
la Torre de San Telmo. 
Muralla 
187 
174 
145 
77 
87 
29 
150 
153 
15 
409 
60 
99 
38 
147 
109 
351 
23 
123 
1704 
110 
TOTAL 
por 
cuarteles. 
,2408 
.953 
'29-
NOMBRE DE L A S C A L L E S . 
Puerta de Velez y Campillo . 
Portales de la Playa . . . 
San Nicolás 
TOTAL. . 
HABITANTES. 
43 
42 
96 
TOTAL 
por 
cuarteles. 
,2748 
,8110 

—31 — 
TERCER DISTRITO 
A cargo del Sr. Teniente de Alcalde 
NOMBRE DE L A S CALLES. 
Cuartel 15. 
Angel 
Ascanio . 
Carbón . 
Capitán . 
Calderería 
D. Luis de Velazquez 
Granada. 
Marqués del Baho 
Méndez Nuñez . 
Moratin . . . 
Pasaje de Heredia 
Pasaje de Mitjana 
Plaza de Uncibay 
Cuartel lO . 
Azucena. 
Beatas, Pito y Picador. . 
Cañuelo de San Bernardo. 
Casa palma . . . . . 
HABITANTES. 
TOTAL 
por 
cuarteles. 
67 
8 
21 
15 
116 
196 
782 
35 
103 
12 
73 
48 
107 
46 
592 
156 
110 
...1583 
32-
NOMBRE DE L A S C A L L E S . 
Comedia y Palma 
Convalecientes . 
Gloria . . . 
Granados 
Lascano . ., . 
Niño de Guevara 
Santa Lucía. . 
Tomás de Cózar. 
Cuartel 17. 
HABITANTES. 
Andrés Pérez . . . . 
Canasteros 
Lários 
Mosquera . . . . . 
Muro de las Catalinasy Cadete 
Muro de San Julián 
Nosquera , . . . . 
Pan y Agua. . . . . 
San Francisco de Paula . 
San Julián . . . 
Cuartel I» . 
Cabeza . . 
Coronado 
Mártires, 
Pozos dulces 
416 
69 
231 
94 
53 
84 
95 
214 
160 
104 
30 
137 
119 
119 
115 
90 
28 
13 
117 
30 
169 
334 
TOTAL 
por 
cuarteles. 
.2160 
.915 
.33-
Cuartel. 
1 0 
NOMBRE DE L A S C A L L E S . 
San Telmo 
Torrijos . 
Zela . . 
Ciiaricl I » . 
Alvarez . . . . 
Baños . • . . 
Biedmas. . . . 
Cobertizo de Malaber 
Gigantes. 
Grama . . . . 
Molinillo del Aceite 
Ñuño Gómez . 
Plaza de Alvarez . 
Postigo de A ranee. 
San Francisco . 
Viento . . . . 
HABITANTES. 
99 
925 
41 
196 
28 
154 
123 
210 
143 
115 
340 
48 
166 
115 
196 
TOTAL. 
TOTAL 
por 
cuarteles. 
4775 
1934 
,8367 

- 3 5 -
CUARTO DISTRITO 
A cargo del Sr. Teniente de A Jcalde 
NOMBRE DE L A S C A L L E S . 
Caaricl 
^31 
Bara 
Carrasco. 
Cobertizo del Conde 
Cristo . . . . 
D.a Ana Bernal. . 
Huerto del Conde . 
Lagunillas . 
Macho . . . . 
Paraíso . . . . 
Pasaje de D. Valentín 
Pedro Molina . 
Roque García . 
Tapada . . . . 
Tejarillo de las Nievas 
Cuartel 
Agua. . _ . . 
Clemens. . . . 
Muro de Santa Ana. 
HABITANTES. 
162 
116 
429 
235 
45 
291 
975 
93 
69 
74 
66 
110 
192 
70 
468 
71 
358 
T O T A L 
por 
cuarte es, 
...2927 
—36— 
TOTAL 
por 
cuarteles 
NOMBRE DE L A S CALLES 
Mundo Nuevo 
Plaza de Santa Maria . 
Picacho . . . . . . . 
Santa Ana 
Victoria 
Zanja 
Cuartel 22 . 
Amargura, hasta el Calvario 
Barcenillas y Camino Nuevo 
Cánovas del Castillo . 
Conchita 
Cristo de la Epidemia . 
D. Alfonso X I I . . . 
Ernesto . . . . . 
Fernando el Católico . 
Gordon 
Llospital Militar . , 
Isabel la Católica . . 
María . . . . . 
Mitjana . . . . . 
Paco . . . . . . 
Plaza del Llospital Militar 
Id. del Rey D. Alfonso X I I 
Id. de la Victoria . . 
415 
433 
299 
455 
1820 
32 
181 
489 
152 
149 
1253 
405 
91 
240 
79 
138 
801 
181 
77 
118 
27 
50 
48 
,4351 
.3979 
- 3 7 — 
NOMBRE DE L A S C A L L E S . 
Cuartel 29. 
Circo. . . . 
Chave . . . . . 
Pasaje de Trigueros . 
Plaza de Puerto Parejo 
Puerto Parejo y Tejares 
Pinillos 
Portichuelo del Egiclo. 
San Cayetano . 
San Francisco de Paula 
Tejeros 
VientoS.0 . . . . 
Zanja ' . 
HABITANTES, 
44 
222 
37 
194 
332 
59 
53 
62 
69 
65 
401 
78 
TOTAL 
por 
cuarteles. 
.1596 
TOTAL. 42853 

—39— 
QUINTO DISTRITO 
A cargo del Sr. Teniente de Alcalde 
Cuartel. NOMBRE DE L A S CALLES. 
Cuartel • J l . 
Altozano. 
Cruz Verde . 
Frailes . . . . 
Negros . 
Pasage de Campos 
Peña . . . . 
Plaza ele Riego . 
Sucia. . .. : 
Cuartel 
Alamos . . 
Aventureros 
Dos Aceras. 
Ginetes . 
Madre de Dios 
Mariblanca . 
Montaño. . 
San Juan de Letran 
HABITANTES. 
744 
737 
282 
354 
175 
366 
608 
156 
404 
53 
510 
511 
465 
181 
191 
101 
TOTAL 
por 
cuarteles. 
,3422 
,2416 
—40— 
5C> 
NOMBRE DE L A S C A L L E S . 
Cuartel 24». 
Cabello ' . 
Chinchilla 
Gaona . 
Guerrero. 
Melendez 
Ollerías . 
Sargento. 
Cuartel '27. 
Cristos (de los) . 
Huerto de Monjas . 
Llano del Mariscal. 
María . . . . 
Pasillo de la Cárcel 
Rosal Blanco . . 
Saavedra 
San Rafael . . . 
HABITANTES. 
126 
111 
126 
87 
21 
812 
57 
206 
557 
445 
62 
542 
173 
93 
191 
TOTAL 
por 
cuarteles. 
1340 
,2269 
TOTAL. .9447 
—41 
SESTO DISTRITO 
A cargo del Sr. Teniente de Alcalde 
T O T A L 
por 
cuarteles 
NOMBRE DE L A S C A L L E S . 
Cuartel £ 8 . 
Alameda baja de Capuchinos 
Carrion 
Carrera de Capuchinos . 
Casahermeja . . . . 
Casas de Caparros y subida al 
Cementerio de San Miguel 
Colmenar . 
Cuervo . 
Cinco metros 
Doña. . . 
Divina Pastora 
Diez metros. 
Hurtado. . 
Marruecos . 
Monserrat . 
Molinos 1.0 y 2 
Plaza de la Rosa 
Pino . . . . 
Plaza y Alameda de Capuchi-
nos 
33 
171 
1016 
392 
83 
17 
58 
21 
46 
47 
49 
338 
43 
39 
99 
95 
13 
955 
—42— 
Cnartel. NOMBRE DE L A S C A L L E S . 
i9 
30 
Refino 
San Antonio. . . .. 
San Rafael . . . 
San Félix de Cantalicio 
Santa Leocadia. 
Subida á Puerto Parejo 
Cuartel 99 . 
A c e q u i a 
Capuchinos . . . 
Curadero. . . . . 
Cáuce 
Ermitaño . . . . 
Juan Boyero 
Postigos 
Rengel 
Rosal 
Tiso . . . . . . 
Tonto . . . . . 
Tres Casas . . . . 
Zape 
Cuartel 30 . 
Almona (Callejón de la) 
Alderete 
Alta . . . „ . . 
HABITANTES. 
614 
37 
201 
162 
63 
39 
181. 
555 
534 
1168 
423 
81 
904 
18 
112 
112 
206 
9 
143 
33 
1132 
TOTAL 
por 
cuarteles. 
...4631 
,4368 
- 4 3 — 
NOMBRE DE L A S CALLES, 
Cruz del Molinillo . . 
Dos Hermanas . . 
Duque de Rivas. 
Huerto de los Claveles. 
Murillo 
Ollería (Callejón de la). 
Parras 
Plaza de San Bartolomé 
Rosa (Callejón de la) . 
Rosario . 
San Bartolomé 
Salamanca . 
Tirso de Molina 
Velazquez . 
Calle sin nombre detrás ele la 
de Tirso de .Molina . . . 
T O T A L 
por 
cuarteles. 
296 
51 
167 
569 
70 
28 
701 
16 
87 
100 
111 
249 
53 
89. 
94 .3989 
TOTAL. 12988 

- 4 5 -
SÉTIMO DISTRITO 
A cargo del Sr. Teniente de A Icalde 
NOMBRE DE L A S C A L L E S . 
31 
Cuartel 31. 
Almona 
Matiricos, Natera y casas de 
Fació . . . . . . 
Ribera de Guadalmedina. 
Santa Paula. . . . . 
Tacón 
Trinidad 
Villazo 
Cuartel 39. 
Angel 2.° . . . 
Jaboneros (T.) . 
Jara 
Pasaje de Torres . 
Pizarro . . . . 
San Pablo . . . 
Tiro 
Zamorano . . . 
HABITANTES. 
392 
195 
405 
168 
228 
3489 
119 
129 
498 
962 
67 
395 
221 
244 
1041 
TOTAL 
por 
cuarteles. 
,4996 
.3497 
- 4 6 -
33 
3 í 
NOMBRE DE L A S C A L L E S . 
Cuartel 33 . 
Carboneros 
Concepción 
Carril 
Empedrada 
Mico. . 
Paniagua 
Plaza de San Antonio . 
Plaza de Montes .1 . . , 
Cuartel 34. 
Acera y Callejón del Campillo 
Arrebolado . . . 
Capuchino (Del). 
Col riña . . . . . . . 
Yedra . . . " . 
Paraíso . . . . . 
Viento 2.° . . . . . 
HAB1TAÍÍTES. 
369 
166 
639 
202 
43 
658 
66 
' 74 
189 
297 
93 
158 
478 
119 
188 
TOTAL 
por 
cuarteles. 
TOTAL. 
...2217 
,.1522 
12232 
- 4 7 — 
OCTAVO DISTRITO 
A cargo del Sr. Teniente de Alcalde 
Ciiártíl. 
3 S 
NOMBRE DE L A S CALLES. 
Cuartel 35. 
3e 
Antequera . . . . 
Agustín Parejo. 
Cañaveral . . 
Corralón de Bustamante 
Imagen . . . . 
Mármoles . . . . 
Priego . . . . . 
Puente 
Pulidero 
Polvorista . . . 
Santa Sofía . . . . 
Solar de D.a Trinidad . 
Cuartel 30 . 
Cerrojo . . . . .. 
Puentecilla . . . . 
Jiménez . . . . . 
Huerta del Obispo . . 
Marroquino. 
HABITANTES. 
267 
502 
405 
158 
47 
1541 
123 
735 
584 
475 
232 
53 
471 
155 
167 
309 
117 
TOTAL 
por 
cuarteles. 
...5122 
- 4 8 — 
CimrW. NOMBRE DE L A S C A L L E S . 
Pasillo de Guimbarda . . 
Pasillo de Sto. Domingo . 
Sta. Rosa . . . 
Zurradores 
HABITANTES. 
320 
776 
76 
194 
TOTAL 
por 
cuarteles, 
.2585 
TOTAL. .7707 
—49— 
NOVENO DISTRITO 
A cargo del Sr. Teniente de Alcalde 
3 ^ 
3 8 
NOMBRE DE L A S CALLES. 
Cuartel 37. 
Calvo. . 
Cerezuela 
D. Iñigo. 
Horno . 
Jaboneros 
Matadero Viejo 
Plaza de Mamely 
Rosal (Del) 
San Jacinto 
San Pedro 
Segura . 
Cuartel 38. 
Angosta. 
Arco . 
Barragan 
Callejones 
Cármen . 
Corralón de Santa Bárbara 
HABITANTES, 
424 
290 
554 
235 
178 
316 
224 
123 
197 
370 
101 
555 
409 
576 
1258 
1237 
712 
T O T A L 
por 
cuarteles. 
.3012 
- 5 0 -
NOMBRE DE L A S C A L L E S . 
Montalvan 
Ortigosa. 
Pavia. . 
HABITANTES. 
152 
205 
255 
T O T A L 
por 
cuarteles. 
.5359 
TOTAL. 12849 
- 5 1 
DÉCIMO DISTRITO 
A cargo del Sr. TenienU de A Icalde 
3 0 
NOMBRE DE L A S C A L L E S . 
Cuartel 3 9 . 
40 
Canales 
Cuarteles . . , . 
Cuartelej o . . . . 
Constancia , . . . 
Pláza de Toros Vieja . 
Pasaje de Molí . . . 
Peregrino . . . . 
Salitre . . \ 
San Andrés . 
Cuartel lO . 
Arroyo del Cuarto. . 
Camino de San Rafael. 
Dolores . 
Estación del Ferro-Carril 
López Pinto. 
Pasaje de San Ignacio. 
Playas de San Andrés. 
San Francisco de Asis. 
HABITANTES. 
86 
639 
405 
665 
282 
43 
784 
976 
638 
920 
815 
282 
50 
802 
708 
14 
64 
T O T A L 
por 
cuarte es. 
...4478 
- 5 2 -
41 
NOMBRE DE L A S C A L L E S . HABITANTES. 
San Manuel 
San Mariano . . . . 
Cuartel 41. 
Acera de la Playa . . . 
Camino de Churriana . 
Corralón y Pasaje de Lários 
Camino de la Torre . 
Dehesilla. . . . 
Estepona 
Perrería de Heredia . 
Ferro-Carril (Calle del) 
^uengirola . . . 
Huerta Grande. . . 
Industria 
Jardines de Aclimatación 
Abadía , . . 
Marbella 
Maria Luisa. 
Oeste 
Pasaje de San Eloy . 
Pasaje de San José. 
Pasaje de los Remedios 
San Antonio. . 
San Eduardo 
San Emilio . . . . 
San Guillermo . 
de 
101 
52 
35 
105 
847 
80 
22 
30 
74 
55 
23 
66 
51 
125 
31 
263 
22 
131 
82 
78 
164 
23 
104 
195 
T O T A L 
por 
cuarteles. 
...3808 
. 5 3 -
NOMBRE DE L A S C A L L E S . 
San Jorge . . . 
San José. . . . 
San Juan . 
San Joaquín. 
San Luis. 
San Matías . . . 
San Ramón . . . 
Santa Amalia . . 
Santa Teresa . 
Calleja sin nombre. 
HABITANTES. 
41 
59 
50 
28 
48 
186 
83 
225 
38 
31 
TOTAL. 
T O T A L 
por 
c u a r t e l e s . 
.5375 
.9186 

- 5 5 -
PÁRTIDOS RURALES. 
NOMBRE 
de los partidos. 
Almendrales . 
Arroyo de las Va-
cas . . . . 
Barriada del Palo. 
Cerro del Moro. . 
Cupiana y Campa-
nillas 
Gálica y S. Antón. 
Guadalmedina. . 
Humaina . 
Jaboneros . . . 
Jarazrnin v Junca-
res . . . . . 
Jotren y Lomillas. 
Roalabota. . . 
Santo Pitar . 
Sta. Catalina . 
Tres Chaperas. 
Vega (1.0 de la) . 
Vega (2.° de la) . 
Venta Larga . 
Verdiales . 
Vuelta Grrande. 
2 : 
o. 
2.° 
1.° 
1.° 
^ o 
5. 
5.° 
i.0 
1. 
5.° 
5 
2 
8 
5.° 
9.° 
10 
o. 
K o 
o. 
o. 
Juzgado. 
Alameda. 
Merced. 
Alameda. 
Id. 
Sto. Domingo. 
Alameda. 
Merced. 
Id. 
Alameda. 
Id. 
Merced. 
Id. 
Alameda. 
Sto. Domingo 
Merced. 
Sto.Domingo 
Id. 
Merced. 
Id. 
Alameda. 
Parroquias. 
Merced. 
Id. 
Sagrario. 
Id. 
S.Pablo. 
Sagrario. 
S. Felipe. 
Id. y Merced. 
Sagrario y id. 
Sagrario, 
S. Felipe. 
Id. 
Merced. 
S.Pablo. 
S.Felipe y Merced. 
S. Pedro v S.Pablo, 
id . 
S. Felipe. 
Id . 
Merced. 

—57— 
D i v i s i ó n ele lai C iud í id . 
en seis Colegios, para las Elecciones Municipales. 
P R I M E R COLEGIO 
Su denominación, %m\ Juan. 
Comprende las calles de—Agujero, Arrióla, Ata-
razanas, Alameda Principal, Alameda de los Tristes y 
Espigón, Alameda Hermosa, Acera de la Marina, A l -
macenes, Barroso, Bolsa, Camas, Cintería, Casas de 
Campos, Casas de Somera, Comisario, Carros, Calleja 
de Espartería, Casas Quemadas, Concepción, Cobertizo 
de Carnecerías, Compañía, Cotertizo de S. Juan de 
Dios, Desengaño, Duende, Del Perro, Del Fraile, Es-
parteros, Especerías, Carnecerías y Cisneros, Espigón 
y Chosas, Fajardo, Fresca, Higuera, Hinojales, Hoyo 
de Esparteros, Herrería del Rey, Horno, Muro de Puer-
ta Nueva, Mesón de la Victoria, Marqués, Mezquitilla, 
Martínez, Muro de Espartería, Marchante, Monsalve, 
Nueva, Plaza y Pasillo de Puerta Nueva, Pasillo de 
Atocha y Pastora, Plaza de la Alhóndiga, Puerta del 
Mar, Panaderos, Peligro, Pescadería, Pescadores, Pa-
sage de Lários, Plaza del Mesón de Velez, Postas, 
Plaza de Don Juan Díaz, Plaza del Obispo, Postigo de 
los Abades, Plaza de la Constitución, Pasage de A l -
varez, Pasage de Don Luciano, Repeso, Sabanilla, San 
Juan, Santo Domingo, San Lorenzo, San Juan de los 
Reyes, Salinas, Santos, San Bernardo el Viejo, Siete 
Revueltas, Tori l , Vendeja, Vizcaíno, Zapateros. 
—58— 
SEGUNDO COLEGIO 
Sa denominación, ¡San Agu^iin. 
Comprende las calles de—Arco del Cristo, (Alca-
zaba), Aflijidos, Alcazabilla^ Banda del Mar, (Alcaza-
ba), Carmelitas, Correo Viejo, Cister, Cañón, Cortina 
del Muelle y Aduana, Coracha, Cuartos de Granada 
(Alcazaba), Callejón de Granada (Alcazaba), Don Juan 
de Málaga, Duque de la Victoria, Estudiante, Haza, 
(Alcazaba), Juegos de Bolas, (Alcazaba), Molina Laño , 
Muelle Viejo hasta la.Torre de San Telmo, Malagueta 
y Faro, Postigo de San Agustín, Pozo del Rey, Pájaro, 
Rebanadillas, San Juan de Dios, Santa María, Sagrario 
y Torre, San Agustín, San José, San Miguel, Silla, 
Santiago, Torre del Tiro, (Alcazaba), Torre de la Vela, 
(Alcazaba). 
Al anterior colegio corresponde la sección de la 
BARRIADA DEL PALO, que la constituyen las calles de— 
Alti l lo, Altozano, Arroyo, Banda del Mar, Cuevas del 
Arroyo, Cuevas del Olivar, Cuevas de la Viña, Málaga, 
Mar, Olivar, Pedregalejo, Real, San Andrés, San M i -
guel, Velez. 
- 5 9 -
TERCER COLEGIO 
Su denominación, Mártires. 
Comprende las calles de—Azucena, Andrés Pérez, 
Ascaino, Alvarez, Angel l.0. Baños, Beatas, Pito y 
Picador, Biedmas, Cabeza, Capitán, Cobertizo de Mala-
ver, Comedias y Palma, Convalecientes, Casapalma, 
Cañuelo de San Bernardo, Coronado, Calderería, Ga-
nasteros ,^ Carbón, Don Luis de Velazquez, Gloria, Gra-
nados, Gigantes; Grama, Granada, Lascano, Larios, 
Marqués de Guadiaro, Mártires, Moratin, Muro de las 
Catalinas, Muro de San Julián, Marqués del Bao, Mos-
quera, Molinillo del Aceite, Méndez Nuñez, Niño de 
Guebara, Nospuera, Ñuño Gómez, Pozos Dulces, Pos-
tigo de A ranee, Pasage de Mitjana, Plaza de üncibay. 
Pan y Agua, Plaza de Alvarez, Pasage de Lleredia, San 
Telmo, San Julián, San Eranciico, Santa Lucía, Sau 
Francisco de Paula, Torrijos, Tomás de Cózar, Viento 
i.0, Zela. 
• 
60— 
CUARTO COLEGIO 
• Su denominación, Santa Ana. 
Comprende las calles de—Amargura, Agua, Alfon-
fo X I I , Alta, Acequia, Alderete, Barcenillas, Bara, Co-
bertizo del Conde, Cristos, Cánovas del Castillo, Car-
rasco, Conchita, Cristo de la Epidemia, Clemens, Cha-
ve, Circo, Carrion, Carrera de Capuchinos, Cuervo, 
Capuchinos, Cáuce y Rengel, Cruz del Molinillo, Ca-
llejón de la Almona, Callejón de la Ollería, Callejón ele 
la Rosa, Curadero, Casabermeja, Doña Ana Bernal, 
Divina Pastora, Dos Hermanas, Duque lie Rivas, Er-
nesto, Ermitaño, Fernando el Católico, Gordon, Hos-
pital Militar, Huerto del Conde, Hurtado, Huerto de los 
Claveles, Isabel la Católica, Juan Bollero, Lagunillas, 
Macho, María, Mitjana, Mundo Nuevo, Muro de Santa 
Ana, Paraíso, Plaza cte la Victoria, Pasage de Trigue-
ros, Paco, Plaza del Hospital Militar, Plaza de Puerto 
Parejo, Puerto Parejo y Tejares, Pinillos, Portichuelo 
del Egido, Pasage de Don Valentín, Picacho, Pedro 
Molina, Plaza de Santa María, Plaza de Don Alfonso 
X I I , Plaza de la Rosa. Plaza y Alameda de Capuchi-
nos, Postigos, Parras, Roque García, Rosal, Rosario, 
Refino, San Francisco de Paula, San Cayetano, Santa 
Ana, San Antonio, Salamanca, San Félix de Cantalicío, 
San Rafael, San Bartolomé, Santa Leocadia, Tejaríllo 
de las Nievas, Tapada, Tejeros, Tizo, Tonto, Tres Ca-
sas, Tirso ele Molina, Victoria, Viento 3.°, Zanca, Zan-
ja, Zape. 
—61 — 
QUINTO COLEGIO 
Su denominación, San Felipe. 
Comprende las calles de—Aventureros, Alamos, 
Altozano, Cabello, Chinchilla, Cruz Verde, Dos Aceras, 
Frailes, Fuente délos Cristos, Ginetes, Gaona, Guerre-
ro, Huerto de Monjas, Llano del Mariscal, María, Ma-
riblanca. Madre de Dios, Melendez, Montaño, Negros, 
Ollerías, Plaza de Riego, Pasaje de Campos, Peña, Pa-
sillo de la Cárcel, Rosal Blanco, Sucia, San Juan do 
Letran, Sargento, San Rafael, Saavedra. 
Partidos rurales de—Arroyo de las Vacas, Almen-
drales, Cerro del Moro, Gálica .y San Antón, Guadal-
medina, Humáina, Jaboneros, Jotren y Lomillas, Ja-
razmin y Juncares, Roalabota, Santo Pitar, Verdiales, 
Vuelta Grande, Venta Larga, Tres Chaperas. 
- 6 2 -
SESTO COLEGIO 
Su denominación, Santo Domingo. 
Comprende las calles de—Angel 2.°, Antequera, 
Angosta, Arco, Almona, Acera y Callejón del Campi-
llo, Arrebolado, Agustín Parejo, Arroyo del Cuarto, 
Barragan, Barrio del Bulto, Barrio del Palo Dulce, 
Carboneros, Concepción, Carril, Cerrojo, Cerezuela, 
Callejón de Villazo, Cetrina, Callejones, Corralón de 
Santa Bárbara, Cañaveral, Corralón de Bustamante, 
Camino de Churriana, Cármen, Cuartelejos, Cuarte-
les, Constancia, Del Capuchino, Don Iñigo, Empedra-
da, Estación del Ferro-Carril, Fuentecilla, Fábrica del 
Gas y Camino de San Rafael, Huerta del Obispo, Hor-
no, Imágen, Jara, Jaboneros (T.), Jiménez, Jabone-
ros (P.), Mico, Mármoles, Martirices y Natera, M'ar-
roquino. Matadero Viejo, Mental van. Ortigosa, Bizar-
ro, Pasaje de Torres, Panlagua, Plaza de San Antonio, 
Plaza de Montes, Pasillo de Santo Domingo, Plaza de 
Mamely, Pavia, Paraíso, Priego, Puente, Pulidero, 
Polvorista, Pasillo ele Guimbarda, Peregrino, Plaza 
de Toros Vieja, Pasaje de Molí, Rivera de Guadalme-
dina. Rosal (Del), Santa Paula, San Pablo, Santa 
Rosa, San Jacinto, Segura, San Pedro, Santa Sofía y 
Huertas, Salitre, San Andrés, Tiro, Trinidad, Tacón, 
Viento 2.°, Yedra, Zamorano, Zurradores, 
Partidos rurales de—Cupiana y Campanillas, 1.° de 
la Vega, 2.° de la Vega, Santa Catalina. 
—63— 
I M v i s i ó n ele los t r e s pai'tidx>s j u d i c i a l e s 
en seis colegios, para las elecciones de Diputados Provinciales. 
PARTIDO JUDICIAL DE LA ALAMEDA 
Primer Distriio Electoral.—-marina. 
Comprende las calles de—Acera de la Marina, Afl i-
gidos, Agujero, Alameda Hermosa, Alameda Principal, 
Alameda de los Tristes, Alcazaba (Población de la), A l -
macenes, Arrióla, Atarazana, Barroso, Bolsa, Camas, 
Cañón, Carros, Casas de Campo, Casas Quemadas, Ga-
sas de Somera, Cintería, Cister, Cobertizo de Carnece-
ría, Cobertizo de San Juan de Dios, Comisario, Concep-
ción, Coracha, Cortina del Muelle y Plaza de la Adua-
na, Correo Viejo, Desengaño, Don Juan de Málaga, 
Duende, Espigón y Chozas, Espartería (Calleja de). Es-
parteros, Especerías, Carnecerías y Cisneros, Esplana-
da del Puerto, Estudiante, Fajardo, Fraile (Del), Fresca, 
Gato (Callejón de), Herrería del Rey, Higuera, Hiño-
jales. Hoyo Esparteros, Horno, Malagueta y Camino 
del Faro, Marchante, Marqués, Martínez, Mesón de 
Vélez, Mesón dé la Victoria, Mezquitilla, Mediterráneo, 
Noria y Chozas, Muelle Viejo, Camino del Palo y Torre 
de San Telmo, Muro de Puerta Nueva, Muro de Espar-
tería, Nueva, Panaderos Pasage de D. Luciano, Pasage 
de Lários, Pasillo ele Atocha, Pastora, Peligro, Perro 
(Del), Pescadería, Pescadores, Plaza de la Albóndiga, 
Plaza de Don Juan Diaz, Plaza del Obispo, Plaza y Pa-
sillo de Puerta Nueva, Postas, Postigo de los Abades, 
Puerta del Mar, Repeso, Sabanillas, Salinas, San Ber-
—64— 
nardo el Viejo, San Lorenzo, San Juan, San Juan de 
Dios, San Juan de los Reyes, Santos, Santo Domingo, 
Siete Revueltas, Toril , Vendeja, Vizcaíno, Zapateros. 
Partidos rurales de—Barriada del Palo, Gálica y 
y San Antón. 
Pueblos de—Olias, Totalan. 
—65. 
Segundo Distrito Electoral.—Cetúvo. 
Comprende las calles de—Agua, Alcazabilla, Amar-
gura, Ascanio, Barcenilla y Camino Nuevo, Cánovas 
del Castillo, Carbón, Carmelitas^ Clemens, Conchita, 
Compañía, Cristo de la Epidemia, D. Alfonso X I I , Du-
que de la Victoria, Ernesto, Fernando el Católico^ G-or-
• don. Granada, Hospital Militar, Isabel la Católica, Ma-
ría, Mitjana, Molina Lario, Monsalve, Moratin, Mundo 
Nuevo ó Carrera de Santa María, Muro de Santa Ana, 
Paco, Pájaro, Pasage de Alvarez, Pasage de Trigueros, 
Picacho, Plaza de la Constitución, Plaza del Hospital 
Militar, Plaza del Rey D. Alfonso, Plaza de Santa Ma-
ría, Plaza de la Victoria, Postigo de San Agustín, Pozo 
del Rey, Rebanadíllas, San Agustín, San José, San M i -
guel, Santiago, Santa Ana, Santa María, Sagrario y 
Torre, Silla, Victoria, Zanja. 
Partidos rurales de—Almendrales, Cerro del Moro, 
Jaboneros, Jurazmin y Juncares, Santo Pitai% Vuelta 
Grande. 
Pueblos de—Benagalbon, Moclínejo. 

PARTIDO JUDICIAL DE LA MERCED 
Primer Distrito Electoral.—instituto. 
• Compréndelas calles de—Alamos, Alvarez, Andrés 
Pérez, Angel 1.°^  Azucena, Aventureros, Baños, Bea-
tas, Pito y Picador, Biedmas, Cabello, Cabeza, Calde-
rería, Canasteros, Cañuelo de San Bernardo, Capitán, 
Casapalma, Cobertizo de Malaver, Comedias y Palma, 
Convalecientes, Coronado, Chinchilla, Gaona, Gigan-
tes, Gloria, Grama, Granados, Guerrero, Huerto del 
Conde, Ijarios, Lascano, Luis de Velazquez (D.), Madre 
de Dios, Mariblanca, Marqués del Bao, Mártires, Mén-
dez Nuñez, Molinillo del Aceite, Mosquera, Muro de 
las Catalinas y Cadete^ Muro de San Julián, Nosquera, 
Ñuño Gómez, Pan y Agua, Pasage de Campos, Pasage 
de D. Valentín, Pasage de Heredia, Pasage de Mitjana, 
Plaza de Alvarez, Plaza de Riego, Plaza de Uncíbay, 
Postigo de Arance, Pozos Dulces, San Francisco, San 
Francisco de Paula, San Juan de Letran, San Julián, 
San Telmo, Santa Lucía, Sucia, Tomás de Cózar, Tor-
rijos, Viento 1.°, Zape. 
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Segundo Distrito Mecíom/.—Capuchinos. 
Comprende las calles de—Acequia, Alderete, Almo-
na (Callejón de la), Alta, Altozano, Bara, Capuchinos, 
Carrasco, Carrera de Capuchinos, Carrion, Casaberme-
ja y adyacentes, Cáuce; Circo, Cobertizo del Conde, 
Cristo (Del), Cristos (De los)^ Cruz del Molinillo, Cruz 
Verde, Cuervo, Curadero, Chaves, Divina Pastora, Do-
ña Ana Bernal, Dos Aceras, Dos Hermanas, Duque 
de Rivas, Ermitaño, Frailes, Ginete, Huerto de los 
Claveles, Huerto de Monjas, Hurtado, Juan Bollero, 
Lagunillas, Llano del Mariscal, María (Goleta), Macho, 
Melendez, Montaño, Negros, Ollería (Callejón de la). 
Ollerías, Paraíso, Parras, Pasillo de la Cárcel, Pedro 
Molina, Peña, Pinillos^ Plaza y Alameda de Capuchinos, 
Plaza de Puerto Parejo, Plaza de la Rosa, Portichuelo 
del Egido, Postigos, Puerto Parejo y Tejares, Rengel, 
Refino, Roque García, Rosa (Callejón de la), Rosal, Ro 
sal Blanco, Rosario (Del), Saavedra, San Antonio, San 
Bartolomé, San Cayetano, San Félix ele Cantalicio, San 
Francisco de Paula San Rafael (Goleta), San Rafael, 
Salamanca, Santa Leocadia, Sargento, Tapada, Tejari-
llo de las Nievas, Tejeros, Tizo, Tirso de Molina, Ton-
to, Tres Casas, Viento 3.°, Zanca, Zela. 
Partidos rurales de—Arroyo de las Vacas, Guadal-
medina, Humaina, Jotrony Lomillas, Roalabota, Tres 
Chaperas, Venta Larga, Verdiales. 
. PAHTIDO JUDICIAL DE SANTO DOMINGO. 
Primer Distrito Electoral.—Tv\niA.iMV. 
Comprende las calles de—Acera y Callejón del Cam-
pillo, Almona, Angel 2.°, Antequera, Agustín Parejo, 
Arrebolado, Cañaveral, Capuchino (Del), Carboneros, 
Carril, Cerrojo, Concepción (De la Trinidad), Corralón 
de Bustamante, Empedrada, Fuentecilla, Imagen, Ye-
dra, Jabonero (Trinidad), Jara, Mármoles, Marroquí-
no,- Martirices, Natera y Casas de Fació, Mico, Panla-
gua, Pasillo de Guimbarda, Paraíso (Trinidad), Pasaje 
de Torres, Puente (De la). Pulidero, Polvorista, Priego, 
Pizarro, Plaza de Montes, Plaza de San Antonio, Rive-
ra de G-Liadalmedina, San Pablo, Santa Paula, Santa 
Sofía, Solar de D.a Trinidad, Tacón, Tiro, Trinidad, 
Viento 2.°, Villazo (Callejón de), Zamorano, Zurradores. 
Partido rural de—Santa Catalina. 
Pueblo de- Alhaurin de la Torre, 
•10-
Segundo Distrito BlectoraL—Peréiet 
Comprende las calles de—Angosta, Arco, Arroyo 
del Cuarto, Barrio del Palo Dulce, Barrio del Bulto, 
Barragan, Camino de Churriana y sus calles. Camino 
de San Rafael y Fábrica del Gas, Callejones, Calvo^ 
Carmen, Cerezuela, Constancia, Cetrina, Corralón de" 
Santa Bárbara, Cuarteles, Cuartelejo, D. Iñigo, Esta-
ción del Ferro-carril, Horno, Huerta del Obispo, Jabo-
neros (Perchel), Jiménez, Matadero Viejo, Montalvan, 
Ortigosa, Pasillo de Santo Domingo, Pasage de Molí, 
Pavía, Peregrino, Plaza de Mamely, Plaza de Toros 
Vieja, Rosal (Del), Salitre, San Andrés, San Jacinto, 
San Pedro, Santa Rosa, Segura. 
Partidos rurales de—Cupiana y Campanillas, 1.° de 
la Vega, 2 / de la Vega. 
Pueblos de—Churriana, Torremolinos. 
—71 — 
XHputados á, Oói'tcs. 
Calles y Partidos rurales correspondientes á las seis secciones en que 
se divide et término Municipal de esta Ciudad. 
P R I M E R A SECCION 
Denominada, A l a m e d a . 
Comprende las calles de—Alameda, Alameda de 
los Tristes y Espigón, Alameda Hermosa, Acera de 
la Marina, Arrióla, Atarazanas, Barroso/ Casas de 
Campo, Casas de Somera, Carros, Comisario, Calleja 
ele Espartería, Esparteros, Herrería del Rey, Muro ele 
Espartería, Martínez, Peligro, Pescadería, Panaderos, 
Pasillo de Atocha, calle de la Pastora, Pasage de Pa-
rios, Pescadores, Puerta del Mar, Plaza de la Albón-
diga, Plaza del Mesón de Yelez, Repeso, San Lorenzo, 
Vendeja, Almacenes, Agujero, Casas Quemadas, Cin-
tería, Concepción, Cobertizo de San Juan de Dios, Ca-
mas, Del Duende, Del Fraile, Desengaño, Higuera, 
Hinojales, Mezquitilla, Marqués, Mesón de la Victoria, 
Fresca, Nueva, Pasage de D. Luciano, Plaza de Don 
Juan Díaz, Postas, Del Perro, San Juan, San Ber-
nardo el Viejo, Sabanillas, Santo Domingo, Salinas, 
San Juan de los Reyes, Siete Revueltas, Toril y Zapa-
teros. 
—72— 
SEGUNDA SECCION 
Denominada, 1 * I ; J i i 
Compréndelas calles de—Correo Viejo, Carmelitas, 
Compañía, Especerías, Carnecerías y Cisueros. Horno, 
Fajardo, Muro de Puerta Nueva, Monsalve, Marchan-
te, Molina Lario, Mártires, Plaza y Pasillo de Santa 
Isabel y de Puerta Nueva, Plaza de la Constitución, 
Pasagede Alvarez, Pasage de Heredia, Plaza del Obis-
po, Santos, Santa María, Sagrario y Torre, Santa 
Lucía, Azucena, San Telmo, Alcazabilia, Alcazaba, 
Afligidos, Cañón, Cister, Cortina del Muelle, Aduana, 
Coracha, D. Juan de Málaga, Duque de la Victoria, 
Estudiante, Muelle Viejo hasta Morlaco, Camino del 
Palo, Torre de San Telmo, Malagueta, Faro, Pozo del 
Rey, Pájaro, Postigo de San Agustín, Postigo de los 
Abades, Barriada del Palo, Rebanadillas, Santiago, 
Silla, San Miguel, San Juan de Dios, Plaza de los 
Moros y calle de San Agustín. 
—73— 
TERCERA SECCION 
Denominada, S a n J u l i á n 
Comprende las calles de—Angel, Ascanio, Beatas, 
Pito y Picador, Plaza del Carbón, Cañuelo de San 
Bernardo, Calderería, Capitán, Casapalma, Gonyale-
cientes, Comedias y Palma, Canasteros, Granada, Gra-
nados, Gloria , Lascano, Moratin, Méndez Nuñez, Mar-
qués del Bao, Plaza de Uncibay, Pasage de Mitjana, 
Pan y Agua, San José, Tomás de Cózar, Andrés Pérez, 
Alvarez, Arco de la Cabeza, Biedmas, Coronado, Co-
bertizo de Malaver, Gigantes, Grama, Barios, Muro de 
las Catalinas, Muro de San Julián, Molinillo del Acei-
te, Mosquera, Nosquera, Ñuño Gómez, Pozos Dulces, 
Postigo de Arance, Plaza de Alvarez y Baños, San 
Francisco de Paula, San Francisco, San Julián, Tor-
rijos, Viento y Zela. 
lo 
—74— 
C U A R T A SECCION 
Denominada, S a n F e l i p o . 
Comprende las calles de—Aventureros, Alamos, 
Dos Aceras, Frailes, (jinetes, Huerto del Conde, Madre 
de Dios, Montaño, Mariblanca, Plaza de Riego, Pasage 
de Campos, Peña, San Juan de Letran, Sucia, Refino, 
Carrion, Plaza de la Rosa, San Antonio,. Cuervo, Ca-
puchinos, Carrera de Capuchinos, Hurtado, Postigos, 
Cruz del Molinillo, Juan Boyero, Llano del Mariscal 
y María, Huerto de Monjas, Callejón del Zape, Ace-
quia, Ermitaño, Saavedra, Fuente de los Cristos, Par-
ras, Dos Hermanas, Alta, Guerrero, Chinchilla, Gao-
na. Ollerías, Pasage de Melendez, Sargento, Cabello, 
San Rafael, Pasillo de la Cárcel, Callejón de la Almo-
na, Callejón do la Rosa, Guradero, Callejón de la Olle-
ría, Rosal Blanco, Huerto de los Claveles,. Plaza de 
Capuchinos, San Rafael, Casabermeja, Divina Pastora, 
San Félix de Cantalicio, Santa Leocadia, Tres Casas, 
Tiro, Cauce, Rosal y Tonto. 
—75— 
Q U I N T A SECCION 
Denominada, O a p u c h i n o s 
Comprende las calles de—Agua, Amargura, Calle 
y plaza de Alfonso X I I , Ana Bernal, Altozano, Bar-
cenillas. Cánovas del Castillo, Cristo de la Epidemia, 
Circo, Cristo, Cobertizo del Conde, Carrasco, Cruz 
Verde, Chaves, Ernesto, Lagimillas, Muro de Santa 
Ana, Mundo Nuevo, Macho, Negros, Plaza de Santa 
María, Picacho, Paco, Pasage de Trigueros, Plaza de 
Puerto Parejo, Puerto Parejo y Tejares, Pasage de Don 
Valentín, Pedro Molina, Pinillos, Paraíso, Portichuelo 
del Egido, Roque García, Santa Ana, San Cayetano, 
Tapada, Victoria y Clemens, Viento, Zanja, Zanca, 
Plazn de la Victoria, Tejeros, Rara, San Francisco de 
Paula. 
Partidos rurales de—Arroyo de las Bacas, Venta 
Larga, Almendrales, Vuelta Grande, Cerro del Moro, 
Tres Chaperas, Guadalmediua, Santo Pitar, Gálica y 
San Antón, Roalabota, Humaina, Jotren y Lomillas," 
Jaboneros, Jarazmin v Verdiales. 
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SESTA SECCION 
Denominada , S a n I ^ e d i ' o 
Comprende las calles de—Arroyo del Cuarto, Bar-
rio del Bulto, Palo Dulce, Camino de Churriana, Cuar-
teles, Cuartelejos, Peregrino, Constancia, Fábrica del 
Gas, Pasage de Molí, Plaza de Toros Vieja, San An-
drés, Salitre, Industria, Cármen, Angosta, Arco, Bar-
ragan, Ortigosa, San Pedro, Jaboneros (Perchel), Pla-
za de Mamely, Matadero Viejo, Pavía, Montalvan, 
Horno, D. Iñigo, Callejones, Corralón de Santa Bár-
bara^ Cerezuela, Rosal, Calvo, Jiménez, Huerta del 
Obispo, San Jacinto, Segura^ Santa Rosa, Pasillo de 
Santo Domingo, Fuentecilla, Cerrojo, Marroquino, 
Agustín Parejo, Pasillo de Guimbarda, Corralón de 
Bustamante, Zurradores, Cañaveral, Polvorista, Puli-
dero, Imagen, Puente^ Priego, Mármoles, Santa Sofía 
y Huerta, Antequera, Almona, Pasage de Torres, An-
gel 2.°, Cetrina, Paraíso, Del Capuchino, Carril, Zamo-
rano. Viento 2.°, Arrebolado, Yedra, Mico, Carboneros/ 
Concepción (Trinidad), Plaza de San Antonio, Callejón 
del Campillo, Panlagua, Empedrada, Pizarro, Jabone-
ros (Trinidad), San Pablo, Tiro, Jara, Trinidad, Plaza 
de Montes, Tacón, Villazo, Ribera Guadalmedina^ Mar-
tirices y Nateray Santa Paula. 
Partidos rurales de Cupiana y Campanillas, l .9y 
2.° de la Vega, y Santa Catalina. 
•77— 
ÍNDICE ALFABÉTICO 
de las calles, plazas y partidos rurales de Málaga, con 
expresión de los distritos municipal y judicial, cuartel 
y parroquia á que corresponden. 
C A L L E S . 
A . 
Acequia . . . . 
Acera de la Marina. 
Acera y Callejón del 
Campillo . 
Afligidos. 
Agua 
Agujero . . . . 
Agustín Parejo . 
Alameda de Capuchi-
nos (véase Plaza). 
Alameda Hermosa . 
Alameda Principal. 
Alameda de los Tris-
tes . 
Alamos . 
Alcazabilla 
Alderete . 
Almacenes 
Almona . 
6.° 
1.° 
rj O 
2 ° 
4.° 
1.° 
6. 
1.° 
1.° 
1. ° 
5. ° 
2. ° 
6. ° 
1.° 
/ . 
29 
6.° 
34 
11 
21 
1.° 
35 
28 
4.° 
4.° 
4.° 
25 
12 
30 
Y * 
31 
Distrito j u -
dicial. 
Merced. 
Alameda. 
Sto. Domingo. 
Alameda. 
Id. 
Id . 
Sto. Domingo. 
Merced. 
Alameda. 
Id. 
Merced. 
Id. 
Merced. 
Alameda. 
Alameda. 
Sto. Domingo, 
Parroquias. 
San Felipe. 
Sagrario. 
San Pablo. 
Sagrario. 
Santiago. 
San Juan. 
Sto. Domingo 
San Felipe. 
San Juan. 
Sag.0yS.Juan 
San Felipe. 
San Juan. 
Santiago. 
Sag.0 y Satg.0 
San Juan. 
San Pablo. 
•T8-
C A L L E S . 
Almona (Callejón de 
la) 6, 
Alta . . . . . 6, 
Altozano. . . . 5 . 
Alvarez . . . .3 , 
Amargura . . . 4 , 
Andrés Pérez . .3 . ' 
Angel 1.°. . . .3 
Angel 2.°. . . . 7.* 
Angosta . . . .9 . ° 
Antequera . . ; 8.° 
Arco del Cristo (Al-
cazaba) . . . 2.c 
Arrebolado .. . . 7 / 
Arrióla . . . . l.c 
Arroyo del Cuarto . 10 
Aseanio . . . . 3 . 
Atarazanas . •. . 1 .e 
Aventurero . . .5." 
Azucena . . . . 3.c 
Distrito ju-
dicial. 
30 
30 
24 
19 
22 
17 
15 
32 
38 
35 
13 
34 
3.° 
40 
15 
3.° 
25 
16 
Merced. 
I d . 
Id . 
Id. 
Alameda. 
Merced. 
Id. 
Sto. Domingo. 
Id. 
Id. 
Alameda. 
Sto. Domingo, 
Alameda. 
Sto. Domingo 
Alameda. 
Id. 
Merced. 
Id. 
Parroquias. 
B . 
Banda del Mar (Al-
cazaba) . . . . 2.° 13 
Baños. . . . . 3.° 19 
Bara . . . . .4 . ° 20 
Barcenillas . . . 4.° 22 
Alameda. 
Merced. 
Id. 
Alameda. 
San Felipe. 
Id. 
Merced. 
Mártires. 
Merced. 
Mártires, 
id . 
San Pablo. 
San Pedro. 
San Pablo. 
Sagrario. 
San Pablo. 
San Juan. 
San Pedro, 
Santiago. 
San Juan. 
Santiago. 
Mártires. 
Sagrario. 
Mártires. 
Stg.0y Merced 
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C A L L E S . 
Barragan. . • . . 
Barroso . . . . 
Beatas, Pito y Pica-
dor 
Biedmas . . . . 
Bolsa 
9.' 
i ; 
u 
Distrito ju-
dicial. 
38 Sto.Domingo. 
Alameda. o 
5. 
O . 
Cabello . . 
Cabeza . , . 
Cadete. . 
Calderería. , 
Calvo . • . 
Callejones. . 
Camas. . 
Canales . 
Camino de S. Rafael 
y Fábrica del Gas. 
Camino de Churria-
na . . 
Camino de la Farola. 
Camino del Palo 
Dulce . . . 
Canasteros. . . 
Cánovas del Castillo. 
Cañaveral 
Canon 
o. 
3.° 
3.° 
3.° 
9.° 
9.° 
10 
10 
10 
2. ° 
10 
3. ° 
4. ° 
8.° 
S) 0 
16 
19 
10 
26 
18 
17 
15 
37 
38 
i:0 
39 
43 
41 
14 
41 
17 
22 
35 
11 
Merced. 
Id. 
Alameda. 
Merced. 
Id. 
Id . 
Id . 
Sto. Domingo. 
Id. 
Alameda. 
Sto. Domingo. 
Id. 
Id. 
Alameda. , 
Sto. Domingo. 
Merced. 
Alameda. 
Sto. Domingo, 
Alameda. 
Parroquias. 
San Pedro. 
San Juan. 
Stg y Mat.reí 
Mártires. 
Sagrario. 
San Felipe. 
Mártires. 
Id. 
Stg0 y Mat .rcs-
Sto. Domingo 
San Pedro. 
San Juan. 
San Pedro. 
Id . 
Id. 
Sagrario. 
San Pedro. 
Mártires. 
Merced. 
Sto. Domingo 
Sagrario, 
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C A L L E S . 
Cañuelo de San Ber-
nardo 3.° 
Capitán . . . . 3 . ° 
Capuhino (Del) . . 7.° 
Capuchinos . . . 6 . ° 
Carbón 3.° 
Carboneros . . . 7.° 
Carmelitas . . .2 . ° 
Cármen . . . . 9 . ° 
Carnecerias . . . I.0 
Carrasco . . . 4.° 
Carrera de Capuchi-
nos 6.° 
Carril. . . . . 7.° 
Carrion . . . . 6 . ° 
Carros. . . . . I.0 
Casabermeja. . .6 . ° 
Casapalma . . . 3 . ° 
Casas de Campos . I.0 
Casas de Caparros. . 6.° 
Casas de Fació . .7 . ° 
Casas Quemadas. . I.0 
Casas de la Playa 
(Malagueta) . . 2 . ° 
Casas de Somera. , i.0 
Casas de Orueta. . 10 
Cauce 6.° 
Cerezuela. . . ,9.* 
u 
16 
15 
34 
29 
15 
33 
11 
38 
Distrito j u -
dicial. 
Merced. 
Id. 
Sto. Domingo. 
Merced. 
Alameda. 
Sto. Domingo. 
Alameda. 
Sto. Domingo, 
Alameda. 
Merced. 
Id. 
Sto. Domingo, 
Merced. 
Alameda. 
Merced. 
Id. 
Alameda. 
Merced. 
Sto. Domingo. 
Alameda. 
Id. 
Id. 
Sto. Domingo. 
Merced. 
Parroquias. 
Santiago. 
Mártires. 
San Pablo. 
San Felipe. 
Santiago. 
San Pablo. 
Sagrario. 
San. Pedro. 
San Juan. 
Merced. 
San Felipe. 
San. Pablo 
Merced. 
Sagrario. 
San Felipe. 
Stg0y Mat.rcs-
San Juan. 
San Felipe. 
San Pablo. 
San Juan. 
Sagrario. 
San Juan. 
San Felipe. 
Sto, Domingo 
• 8 1 -
C A L L E S . -sf ^ 
H a_ 
Cerrojo . . . . 8.° 36 
Cintería . . . . i.0 2 / 
Circo 4.° 23 
Cisneros . . . . I.0 8/ 
Cister. . . . . 2.° i 1 
Clemens . . . . 4.° 21 
Cobertizo de Garne-
cerías . . .1 .° 7.9 
Id. del Conde . . 4.° 20 
Id. deMalaver . . 3.c 19 
Id. de S. Juan de Dios i.0 10 
Comedias y Palma . 3.° 16 
Comisario . . . I.0 5.° 
Compañía . . . I.0 8 
Concepción . . . I.0 7 
Concepción . . . 7.° 33 
Conchita . . . . 4.° 22 
Constancia . . . 10 39 
Convalecientes . . 3 . ° i 6 
Coracha . . . . 2.° 14 
Coronado. . . . 3,9 18 
Cortina del Muelle y 
Aduana. . . . 2.° 12 
Cetrina . . . . 7.° 34 
Corralón de Basta-
mante . . . . 8.: 35 
Corralón de Santa 
Bárbara . , . 9 / 3 8 
Distrito ju-
dicial. 
Sto. Domingo, 
Alameda-
Merced. 
Alameda. 
Id. 
Id. 
Id. 
Merced. 
Id. 
Alameda. 
Merced. 
Alameda. 
Id. 
Id. 
Sto.Domingo, 
Alameda. 
Sto.Domingo, 
Merced. 
Alameda. 
Merced. 
Alameda, 
to.Domingo. 
Id. 
Id. 
Parroquias. 
Sto. Domingo 
San Juan. 
Merced. 
San Juan. 
Sagrario. 
Santiago. 
San Juan. 
Merced. 
Mártires. 
Sagrario. 
Mártires. 
Sagrario. 
Mártires. 
San Juan. 
San Pablo. 
Merced. 
San Pedro. 
Mártires. 
Sagrario. 
Mártires. 
Sagrario. 
San Pablo. 
Sto. Domingo 
San Pedro. 
U 
•82-
C A L L E S . 
Correo Viejo. 
Cristo. . . .. . 
Cristo (De los) . . 
Cristo de la Epide-
mia 
Cruz del Molinillo. 
Cruz Verde . 
Cuarteles. . . . 
Cuartelejo . . . 
Cuartos de Granada. 
Cuervo . . 
Curadero. 
Chaves . . . . 
Chinchilla . . . 
Desengaño . ' . 
Divina Pastora . 
Dolores . . . . 
Don Alfonso X I I . 
Don Iñigo . 
Don Luis de Velaz-
quez . . . 
Don Juan de Má-
laga . . . 
Doña . . . . 
Doña Ana Bernal 
2.° 
4. ° 
5. ° 
4.° 
6.° 
5. 
10 
1 0 
2.c 
6.° 
6.° 
4. ° 
5. ° 
i ; 
6.° 
10 
4.° 
9.° 
3/ 
2.° 
Distrito ju-
dicial. 
11 
20 
27 
22 
30 
24 
39 
39 
13 
28 
29 
23 
26 
10 
28 
40 
22 
37 
15 
M 
Alameda. 
Merced. 
Id. 
Alameda. 
Merced. 
Id. 
Sto. Domingo, 
Id. 
Alameda. 
Merced. 
Id. 
Id. 
Id. 
Alameda. 
Merced. 
Sto. Domingo, 
Alameda. 
Sto. Domingo, 
Alameda. 
6.0|28 
4,120 • Merced. 
Parroquias. 
Sagrario. 
Merced. 
San Felipe. 
Merced. 
San Felipe. 
Merced, 
San Pedro. 
Id. 
Sagrario. 
San Felipe. 
Id. 
Merced. 
San Felipe. 
• Sagrario. 
San Felipe. 
San Pedro. 
Merced. 
Sto. Domingo 
Sagrario. 
Merced. 
C A L L E S . 
Dos Aceras . 
Dos Hermanas . 
Duende . . . 
Duque do Rivas. 
Duque de la Victoria. 
E. 
Empedrada . 
Ermitaño. . 
Ernesto . . . . 
Espartería (Calleja 
de) . . . . . 
Esparteros . . . 
Especerías, Carnece-
rías y Cisneros . 
Espigón . . . . 
Estudiante . . '. 
Espino (Calleja). 
Estación del Ferro-
carril . . . . 
Estepona. 
E. 
Fajardo . 
Fernahdo el Cató-
lico. . . . 
5. ° 
6. ° 
i.0 
6.° 
2.° 
7. 
6. 
4.° 
i.0 
I.0 
1. ° 
i.0 
2. ° 
2 0 
10 
10 
1.° 
25 
30 
iy o 
30 
11 
33 
29 
22 
Distrito ju-
dicial Parroquias. 
7 ; 
8.° 
4.° 
12 
11 
40 
41 
4.° 22 
Merced. 
íd. • 
Alameda. 
Alameda. 
Sto. Domingo. 
Merced. 
Alameda. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Sto. Domingo, 
Id . 
Alameda, 
Id. 
San Felipe. 
Id. 
San Juan. 
Sag.* y Satg.0 
San Pablo. 
San Felipe. 
Merced. 
Sagrario. 
San Juan. 
Id. 
Id. 
Santiago. 
Sagrario. 
San Pedro. 
Id. 
Mártires. 
Merced. 
«-84. 
C A L L E S . 
Ferreria de Heredia. 
Ferro-carril . 
Fraile (Del) . 
Frailes . 
Fresca 
Fuentesilla . 
Fuengirola . 
10 
10 41 
Distrito j u -
dicial. 
i ; 
1 ; 
Gaona. . 
Gato . . . . 
Gigantes. . 
Ginetes . . . 
Gloria. . 
Gordon . . . . 
Grama . . 
Granada (Callejón de) 
Granada . . . . 
Granados. . . 
Guerrero. 
10 
II . 
Haza (Alcazaba). 
Herrería (Callejón de) 
Herrería del Rey 
Hermosa (Alameda). 
9.° 
£4 
9.° 
36 
41 
o 
i 
3 
5 
3 
4. ° 
3.° 
2 : 
3.° 
3.° 
5. ° 
Sto. Domingo, 
Id. 
Alameda. 
Merced. 
Alameda. 
Sto. Domingo 
Id. 
Parroquias. 
2.° 
2.° 
I.6 
1.° 
26 
19 
25 
16 
22 
19 
13 
15 
16 
13 
14 
3.° 
4 
Merced. 
Alameda. 
Merced. 
Id. 
Id. 
Alameda. 
Merced. 
Alameda. 
Id. 
Merced. 
Id. 
Alameda. 
Id. 
Id. 
Id. 
San Pedro. 
Id. 
Sagrario. 
Merced. 
Sagrario. 
Sto. Domingo 
San Pedro. 
San Felipe. 
San Juan. 
Mártires. 
Santiago. 
Mártires. 
Merced. 
Mártires. 
Sagrario. 
Mat.res- y Stg 
Santiago, 
San Felipe. 
Sagrario. 
Id. 
San Juan. 
Id. 
- 8 5 -
C A L L E S . 
Higuera . . . . 
Hinojales. 
Horno. . . 
Horno (Perchel). 
Hospital Militar. 
Hoyo de Esparteros. 
Huerta del Obispo . 
Huerto délos Clayeles 
Huerto del Conde . 
Huerto delasMonjas. 
Hurtado . . . . 
I . 
Imágen . 
Industria. 
Isabel la Católica 
Tsleta. 
i ; 
i ; 
i ; 
9 ; 
4 ; 
1. 
8. 
6. 
4. 
5. 
6. 
J . 
Jabonero (T) 
Jabonero (P) 
Jara » 
Jiménez . 
Juan Bollero 
Juego de Bolas (Al-
cazaba) . 
8.° 
10 
4.° 
2.° 
7. 
2. 
37 
22 
3.° 
36 
30 
20 
27 
28 
35 
41 
22 
14 
32 
37 
32 
36 
13 
Distrito j u -
dicial. 
Alameda. 
Id. 
Id. 
Sto. Domingo, 
Alameda. 
Id. 
Sto. Domingo 
Merced. 
Id. 
Id. 
Id . 
Parroquias. 
Sagrario. 
Id. 
Id. 
Sto. Domingo 
Merced. 
San Juan. 
Sto.Domingo 
San Felipe. 
Santiago. 
San Felipe. 
Id. 
Sto.Domingo. Sto.Domingo 
Id . 
Alameda. 
Id. 
Sto. Domingo. 
Id. 
Id. 
Id. 
Merced. 
Alameda. 
San Pedro. 
Merced. 
Sagrario. 
San Pablo. 
San Pedro. 
San Pablo. 
Sto. Domingo 
San Felipe. 
Sagrario. 
— 8 6 -
C A L L E S . 
Jarclin de Abadía . 
Jardín de Aclimata-
ción . . . • 
Lagunillas . . 
Larios. . . . , 
Lascano . 
López Pinto . 
Llano del Mariscal 
M . 
Machó . . . 
Madre de Dios . 
Marbella. . . 
María. . , . 
María. . . . 
María Luisa. 
Mari blanca . 
Marchante . 
Mármoles •. . 
Marqués . . 
Marqués del Bao . 
Marqués de Guadiaro 
Martínez. 
Morroquino . 
u 
10 
10 
4. ° 
3.° 
3.° 
10 
5. ° 
Distrito ju-
dicial. 
41 
41 
20 
17 
16 
40 
27 
Sto. Domingo, 
Id. 
Merced. 
Id. 
Id. 
Sto. Domingo 
Merced. 
4.° 
o. 
10 
4. ° 
5. ° 
10 
5.° 
I.0 
8.° 
1.° 
3.° 
3.° 
1.° 
8.° 
20 
25 
41 
22 
27 
42 
25 
8.° 
35 
2.° 
15 
16 
5.° 
3 
Parroquias. 
Id. 
Id. 
vto. Domingo 
Alameda. 
Merced. 
Sto. Domingo. 
Merced. 
Alameda. 
Sto. Domingo. 
Alameda. 
Merced. 
Id. 
Alameda. 
Sto. Domingo. 
San Pedro. 
Id. 
Merced. 
Mártires. 
Id. . 
San Pedro. 
San Felipe. 
Merced. 
Santiago. 
San Pedro. 
Merced. 
San Felipe. 
San Pedro. 
Santiago. 
San Juan. 
San Pablo. 
San Juan. 
Mártires. 
Sag.0y S.Juan 
Sto. Domingo 
•87-
C A L L E S . 
Marruecos . 
Mártires . . . . 
Martirice y Natera. 
Matadero Viejo . . 
Mediterráneo . . 
Melendez. 
Méndez Nuñez . 
Mesón de Velez . . 
Mesón de la Victoria. 
Mezquitilla . 
Mico . ". . . . 
Mitjana . . . . 
Molina Lario. . 
Molinillo del Aceite. 
Monserrat . 
Montalvan . 
Montano. . . . 
Monsalyez . 
Moratin . . . . 
Mosquera. . 
Muelle Viejo, Cami-
no del Palo y Tor-
re de San Telmo. 
Mundo Nuevo ó Car-
rera de Sta.Maria 
Muralla . . . . 
Muro de las Catali-
nas y Cadete , 
u 
3. 
Distrito j u -
dicial. 
3. 
28 
18 
31 
37 
5.° 
26 
15 
r j o 
1. 
2. 
33 
22 
11 
19 
28 
38 
25 
8.° 
15 
17 
14 
21 
14 
17 
Merced. 
Id. 
Sto. Domingo. 
Id. 
Alameda. 
Merced. 
Id. 
Alameda. 
Id'. 
Id. 
Sto. Do mingo, 
Alameda. 
Id. 
Merced. 
Id. 
Sto. Domingo, 
Merced. 
Alameda. 
Id. 
Merced. 
Alameda. 
Parroquias. 
Id. 
Id. 
San Felipe. 
Mártires. 
San Pablo. 
San Pedro. 
San Juan. 
San Felipe, 
Santiago. 
Sagrario. 
San Juan. 
Id. 
San Pablo. 
Merced. 
Sagrario. 
Mártires. 
San Pedro. 
Santiago. 
Mártires. 
Santiago. 
Mártires. 
Sagrario. 
Santiago. 
Sagrario. 
Merced. Mártires, 
C A L L E S . 
Muro de San Julián. 
Muro de Espartería. 
Muro de PuertaNue-
Muro de Santa Ana. 
I V . 
Negros . . . 
Niño de Guevara 
Nosquera. 
Nueva. . 
Ñuño Gómez. . 
O . 
Oeste 
Ollería (Callej on de la) 
Ollerías . . . ; . 
Ortigosa . . . . 
Paco . 
Pájaro . . 
Palma . . 
Pan y Agua . 
Panaderos . 
I.0 
4 / 
3 ; 
3/ 
l.( 
3.' 
10 
6.° 
5.° 
9.° 
4.° 
2 : 
3.ü 
3.° 
1.° 
17 
6.° 
1. 
21 
24 
Í6 
17 
7.° 
19 
41 
30 
26 
38 
Distrito ju-
dicial. 
12 
16 
16 
4.° 
Merced. 
Alameda. 
Id. 
Id . 
Merced. 
Alameda. 
Merced. 
Alameda. 
Merced. 
Sto. Domingo, 
Merced. 
Id. 
Sto.Domingo. 
Alameda. 
Id. 
Merced. 
Id. 
Alameda. 
Parroquias. 
Mártires. 
Sagrario. 
San Juan. 
Id. 
Merced. 
Mártires. 
Id. 
San Juan. 
Mártires. 
San Pedro. 
San Felipe. 
Mt.res7S.Fp.e 
San Pedro. 
Merced. 
Santiago. 
Mártires. 
Id . 
San Juan. 
•89-
C A L L E S . 
Pan y Agua (T). , 
Paraíso . . . . 
Paraíso (T) . . , 
Parras . . . , 
Pasage de Alvarez , 
Id. de Campos . 
Id. ele D. Luciano 
Id. de D. Valentín 
Id. de Heredía . 
Id. de Lar ios. 
Id. de Mítjana . 
Id. de Molí . . 
Id. de San Ignacio 
Id. de Torres. . 
Id. de Trigueros. 
Id. de San José . 
Id . délos Remedios 
Pasillo de Atocha 
Id. de la Cárcel. 
Id. de Guimbarda 
Id. de Puerta Nueva 
(véase Plaza) . 
Id. de Sto. Domingo. 
Pastora . . . . 
Pavía 
Pedro Molina . . 
Peligro . . 
Peña . . -. . . 
Í 0 
7. 
6. 
i . 
5. 
i . 
4. 
3. 
i.0 
3. ° 
10 
10 
¡Y o 
4 / 
10 
10 
1.° 
5 ; 
8.° 
1.° 
8.' 
I.0 
9 / 
4. ° 
í.0 
5. ° 
Distrito ju-
dicial. 
33 
20 
34 
30 
9.° 
24 
IJ o 
20 
15 
5.° 
15 
39 
40 
32 
23 
41 
41 
3 / 
27 
36 
1.° 
36 
3. ° 
38 
20 
4. ° 
24 
Sto.Domingo. 
Merced. 
Sto.Domingo. 
Merced. 
Alameda. 
Merced. 
Alameda. 
Merced. 
Id. 
Alameda. 
Merced. 
Sto .Domingo. 
Id. 
Id . 
Alameda. 
Sto. Domingo. 
Id. 
Alameda. 
Merced. 
Sto. Domingo. 
Alameda. 
Sto.Domingo. 
Alameda. 
Sto.Domingo, 
Merced. 
Alameda. 
Merced. 
Parroquias. 
San Pablo. 
Merced. 
San Pablo. 
San Felipe. 
Sagrario. 
Santiago. 
San Juan. 
Merced. 
Mártires. 
San Juan. 
Mártires. 
San Pedro. 
Id. 
San Pablo. 
Merced. 
San Pedro. 
Id. 
San Juan. 
Mt.resyS.Fp.e 
Sto. Domingo 
San Juan. 
Sto.Domingo 
San Juan. 
San Pedro. 
Santiago. 
Sag.0yS.Juan 
Santiago. 
—90— 
C A L L E S . 
Peregrino 
Pericón . 
Perro (Del) 
Pescadería 
Pescadores 
Picador 
Picacho 
Pinillos 
Pito . 
Pizarro 
Playas de S.Andrés. 
Plaza y Alameda de 
Capuchinos . 
Plaza de la Alhón-
diga 
Id. de Alvarez . 
Id. de la Constitu-
ción . . . . 
Id. de D. Juan Diaz. 
Id. del Hospital M i -
litar . .. . . 
Id . de Mamelv . - . 
Id. de Montes . . 
Id. del Obispo . . 
Plaza y Pasillo de 
Puerta Nueva. . 
Plaza de Puerto Pa-
rejo. . . .' . 
•-• .5" 
s i 
10 
3.° 
i.6 
1.° 
I.0 
3. ° 
4 . ° 
4 . ° 
3/ 
7.° 
10 
6.° 
1 . ° 
3. ° 
1 . ° 
I . 0 
4 . ° 
9 . ° 
o 
1 > 
1 ; 
4 ; 
39 
18 
10 
5 . c 
5.c 
16 
21 
23 
16 
32 
40 
3.° 
19 
9.° 
10 
22 
37 
33 
10 
1 . ° 
23 
Distrito j u -
dicial. 
Sto. Domingo, 
Merced. 
Alameda. 
Id. 
Id. 
Merced. 
Alameda. 
Merced. 
Id. 
Sto. Domingo, 
. Id . 
Merced. 
Alameda. 
Merced. 
Alameda. 
Id. 
Id. 
Sto. Domingo. 
Id. 
Alameda. 
Id. 
Merced. 
Parroquias. 
San Pedro. 
Mártires. 
Sagrario. 
Id. 
Id. 
Santiago, 
Id; 
Merced. 
Santiago. 
San Pablo. 
San Pedro. 
San Felipe. 
San Juan. 
Mártires. 
Sgrio-yMat.res 
Sagrario. 
Merced. 
San Pedro. 
San Pablo. 
Sagrario. 
S&n Juan. 
Merced. 
C A L L E S , 
Plaza del Rey D. A l -
fonso X I I . 
Id. de Riego. . . 
Id. de la Rosa . 
Id. de s. Antonio . 
Id. de Sta. María . 
id . de Toros Vieja . 
Id. de Uncibay . . 
Id. de la Victoria . 
Polvorista . 
Portichuelo del Egi-
do . . . . . 
Postas. . . . . 
Postigos . . . . 
Postigo de los Aba-
des . . . . 
Postigo de Arance . 
4.° 
o. 
6.° 
/. 
4.° 
10 
3.c 
4 / 
Postigo de S. Agus-
tín . 
Pozos Dulces. 
Pozo del Rey. 
Priego. . . 
Puerta del Mar 
Puerta de Velez 
Puente . 
Pulidero . 
Puerto Parejo y Te-
jares . 
i ; 
6.( 
i." 
3.' 
Distrito ju-
dicial 
2 : 
3; 
2 : 
s: 
\ : 
2 : 
8.° 
8.° 
4. 
22 
24 
28 
33 
21 
39 
15 
22 
35 
23 
29 
10 
19 
12 
18 
12 
35 
3 
14 
35 
35 
23 
Alameda. 
Ala*- y Merced 
Merced. 
Sto. Domingo. 
Alameda. 
Sto. Domingo. 
Merced. 
Alameda. 
Sto. Domingo. 
Merced. 
Alameda. 
Merced. 
Alameda. 
Merced. 
Alameda. 
Merced. 
Alameda. 
Sto. Domingo. 
Alameda. 
Id . 
Sto. Domingo. 
Id. 
Merced. 
Parroquias. 
Merced. 
S.g07 Merced. 
Merced. 
San Pablo. 
Santiago. 
San Pedro. 
Santiago. 
Merced. 
Sto. Domingo 
Merced. 
Sagrario. 
San Felipe. 
Sagrario. 
Mártires. 
Sag.0 y Satg.0 
Mártires. 
•Santiago. 
Sto. Domingo 
San Juan. 
Sagrario. 
Sto. Domingo 
Id. 
Merced. 
C A L L E S . 
Rebanadillas. . 
Refino 
Rengel . . .. . 
Repeso . . . . 
Ribera de Guadal-
medina. . 
Roque García . 
Rosa (Callejón ele la) 
Rosal 
Rosal (Del) . . . 
Rosal Blanco . 
Rosario (Del). . . 
Saavedra. 
Sabanillas 
Salamanca 
Salinas . 
Salitre . 
San Agustín 
San Andrés 
San Antonio 
San Bartolomé 
San Bernardo elViejo 
San Cayetano . 
u 
2.° 
6.° 
6.° 
1.° 
7.' 
4.' 
e; 
e: 
9 ; 
5 ; 
0 : 
5 . ° 
1.° 
6. ° 
1. ° 
10 
2. ° 
10 
6.c 
6.c 
1 / 
12 
28 
29 
5.G 
Distrito j u -
dicial. Parroquias. 
31 
20 
30 
29 
37 
27 
30 
27 
l.e 
30 
o 
39 
11 
39 
4.° 23 
30 
10 
Alameda. 
Merced. 
Id. 
Alameda. 
Sto. Domingo, 
Merced. 
Id. 
Id . 
Sto. Domingo. 
Merced. 
Id. 
Merced. 
Alameda. 
Merced. 
Id. 
Sto. Domingo. 
Alameda. 
Sto.Domingo. 
Merced. 
• Id. 
Alameda. 
Merced. 
Sagrario. 
Merced. 
San Felipe. 
San Juan. 
San Pablo. 
Merced. 
Id. 
San Felipe. 
Sto. Domingo 
San Felipe. 
Merced. 
San Felipe. 
San Juan. 
San Felipa. 
Sagrario. 
San Pedro. 
Sagrario. 
San Pedro. 
Merced. 
San Felipe. 
Sagrario. 
Merced. 
•93. 
C A L L E S . 
San Eduardo. . . 1 0 
San Eloy. . . . 10 
San Emilo . . . 10 
San Félix de Canta-
licio . . . . 6.° 
San Francisco . . 3.° 
San Francisco de 
ASÍS . . . . 10 
San Francisco de 
Paula . . . .3 . ° 
San Francisco de 
Paula . . . .4 . ° 
San Guillermo . . 10 
San Jacinto . . . 9 . ° 
San Jorge . . . 10 
San José . . . . 2 . ° 
San José . . . .10 
San Juan. . . . I,0 
San Juan. . . 10 
San Juan de Dios .2 . ° 
San Juan de Letran. 5.* 
San Juan de los Re-
yes i.o 
San Julián . . . 3 . ° 
San Lorenzo. . . I.0 
San Luis. . . . 10 
San Manuel . . . 10 
San Mariano. . .10 
42 
41 
42 
19 
40 
17 
23 
42 
37 
42 
11 
42 
2.° 
42 
11 
25 
7.c 
17 
4.e 
42 
40 
40 
Distrito j u -
dicial. 
Sto. Domingo. 
Id. 
Id . 
Merced. 
Id . 
Sto. Domingo. 
Merced. 
Id. 
Sto. Domingo. 
Id. 
Id . 
Alameda. 
Sto. Domingo. 
Alameda. 
Sto. Domingo. 
Alameda. 
Merced. 
Alameda. 
Merced. 
Alameda. 
% ) . Domingo 
Id . 
Id . 
Parroquias. 
San Pedro. 
Id. 
Id. 
San Felipe. 
Mártires. 
San Pedro. 
Mártires. 
Merced. 
San Pedro. 
Sto. Domingo 
San Pedro. 
Sagrario. 
San Pedro. 
San Juan. 
San Pedro. 
Sagrario. 
MercedyStg.0 
San Juan. 
Mártires. 
San Juan, 
San Pedro. 
Id. 
Id. 
.94-
C A L L E S . | 
51 ü 
San Matias . . . 10 42 
San Miguel . . . 2.° 12 
San Nicolás . . . 2.° 14 
San Pablo . . . 7 . ° 32 
San Pedro . , . 9 . ° 37 
San Rafael . . . 5 . ° 27 
San Rafael . . . 6 . ° 28 
San Telmo . . . 3.' 18 
Santa Amalia . . 10 42 
Santa Ana . . . 4.° 21 
Santa Leocadia . . 6 . ° 28 
Santa Lucia . . . 2.° 16 
Santa Maria. . . 3.° 11 
Santa Paula. . . 7 . ° 31 
Santa Rosa . . . 8. 36 
Santa Soña . . . . 8 . 35 
Santiago. . . . 2.112 
Sto. Domingo . . 1 . ° 3.° 
Santos . . . . 1.° 8.° 
Sargento. . . . 5 . ° 26 
Segura . . . , 9 . ° 37 
Siete Revueltas . . i .0 9 . 0 
Silla . . . . . 2." 12 
Súcia . . . . . 5 . ° 24 
T . 
Tacón. . . . , 7.° 31 
Distrito ju-
dicial. Parroquias. 
Sto. Domingo. 
Alameda. 
Id, 
Sto. Domingo. 
Id . 
Merced. 
Id. 
Id . 
Sto. Domingo. 
Alameda. 
Merced. 
Id. 
Alameda. 
Sto. Domingo. 
Id. 
Id. 
Alameda. 
Id. 
Id. 
Merced. 
Sto. Domingo. 
Alameda. 
Id. 
Merced. 
Sto. Domingo. 
San Pedro. 
Santiago. 
Sagrario. 
San Pablo. 
San Pedro. 
Mártires. 
San Felipe. 
Mártires. 
San Pedro. 
Santiago. 
San Felipe. 
Mártires. 
Sagrario. 
San Pablo. 
Sto. Domingo 
San Pablo. 
Santiago. 
San Juan. 
Id. 
Mártires. 
Sto. Domingo 
San Juan. 
Santiago. 
Id. 
San Pablo. 
C A L L E S . -s-l ^ 
•StS 3 
•_. h l o_ 
Tapada . . . . 4 / 2 0 
Tejarillo de las Nie-
vas .4 . ° 20 
Tejeros . . . . 4.° 23 
Tiro 7.° 32 
Tizo . . . . . 6.° 29 
Tomás de Cózar. . 3,° 16 
Tonto. . . - . . 0." 29 
Toril 1.09.0 
Tirso de Molina. . 6.° 30 
Torre del Tiro (Alca-
zaba) . . . . 2.° 13 
Torre de la Vela (Al-
cazaba) . . . 2.° 13 
Torrijos . . . . 3.° 18 
Tres Casas . . . 6.° 29 
Trinidad . . . . 7.° 31 
Vendeja . . . . l.04.c 
Victoria 4.° 21 
Viento 1.° . . . 3.° 19 
Viento 2.° . . . 7.° 34 
Viento 3.° . . . 4.° 23 
Villazo (Callejón de) 7.° 31 
Vizcaíno (San Juan 
de Dios) . . . I.010 
Distrito j u -
dicial. Parroquias. 
Merced. 
Id. 
Id. 
Sto. Domingo. 
Merced. 
Id. 
Id. 
Alameda. 
Merced. 
Alameda. 
Id . 
Merced. 
Id. 
Sto. Domingo, 
Alameda. 
Id. 
Merced. 
Sto. Domingo. 
Merced. 
Sto. Domingo. 
xAJameda. 
Merced. 
Id. 
Id. 
San Pablo. 
San Felipe. 
Santiago. 
San Felipe. 
Sagrario. 
San Felipe. 
Sagrario. 
Id . 
Mártires. 
San Felipe. 
San Pablo. 
San Juan. 
Santiago. 
Mártires. 
San Pablo, 
Merced. 
San Pablo. 
Sagrario. 
- 9 6 -
C A L L E S . 
Yedra. 
Y . 
Zamoramo 
Zanca. 
Zanja. 
Zapateros. 
Zape . 
Zela . . 
Zurradores 
34 
i : 
4 ; 
4 ; 
1 ; 
6.° 
3.° 
8.° 
32 
23 
21 
2.° 
28 
19 
36 
Distrito ju-
dicial. 
Sto. Domingo. 
Sto. Domingo. 
Merced. 
Alameda. 
Id. 
Merced. 
Id. 
Sto. Domingo, 
Parroquias. 
San Pablo. 
San Pablo. 
Merced. 
Santiago. 
San Juan. 
San Felipe. 
Mártires. 
Sto. Domingo 
i f ^ n ^ A t ^ L e r ^ r — 


